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1 .   ב  יילכלכה  ירעפהו ינועה בצמ   2006  
ב   2006 רכשבו הקוסעתב לודיגה תומגמ וכשמנ   ,  עצמאמ קשמה תא ונייפאש 2003  .
 רקס תפוקתל האוושהב 2005 כב  יקסעומה רפסמ לדג    4% עצוממב   .  רפסמב לודיגה
הקוסעתה יפנע בורב שחרתה  יקסעומה  ,  ייתרוסמה  יפנעה תוברל  .  תרשמל רכשה
 יב הלע ריכש ב רקסה תופוקת יתש    1.5%  יילאיר  יחנומב   ,   יפנעב המגמה יכ  א
הדיחא התיה אל  ינושה  :  ילאירה רכשה הלע היגולונכטו  וה יריתע  יפנעבש דועב
תעצוממה היילעל רבעמ  ,  ייתרוסמה  יפנעב  ,  חוריאה  נעו ינוטיסה רחסמה  נע ומכ
לכואהו  ,  ילאירה רכשב הקיחש  או תוביצי המשרנ ) 0.1% ו    0.3% המאתהב  .(  
היונפה הסנכהב לודיגל  ,  ינוילעה  ינורישעב רקיעב
1  , הסנכה סמב המרופרה  ג המרת  ,
 תישארבש 2006  סונ בלש הב  שוי   .  סמה ירועיש תפסונ  עפ ותחפוה וז תרגסמב
 יילושה  . ב   2006  תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד ירועישב  ג  ייוניש וגהנוה 
ה רועישה תגרדמ הבוגבו תחפומ  .  ריכשה דבועל ימואל חוטיב ימד לש תחפומה רועישה
מ  דרי   1.4% ל    0.4%  ,   תחפומה  רועישה  תגרדמו )  יריכשל  ,  ימד   ולשתלו   יאמצע
תואירב חוטיב  ( מ התלעוה   50% ל עצוממה רכשה לש    60% ונממ   .  ירומ רקסה ינותנ  ,
 אתהב  , רישיה  יוסימה  לטנב  הדירי  לע  .   לש  עצוממ  רועישב  הדיריה 0.8%     יסמב
 לשו החפשמל עצוממב הסנכהה סמב זוחאה תיצחמכ לש הדירי תפקשמ  ירישיה 1.9%  
ימואלה חוטיבה ימדב .  
ימואלה חוטיבה תובצק  וחתב  , ב   2006  תואבצקה ונכדוע  )  זאמ הנושארל 2002  (  רועישב
 לש 2.7% )   יריחמה תיילעל  אתהב  .(  לש תילאירה היילעה 0.7%  חוטיבה תואבצקב 
קשמ רקסב ימואלה תפ  , תואבצקה  וכדעל רבעמ  ,  ידליהו הנקזה תובצקב היילע  ,  דצל
הדובעה ליגב הייסולכואל תומלושמה תואבצקב הדירי  , הז קרפ  שמהב טרופמכ  .  
 ירקסה ינותנ יפ לע  ,   יב 2005 ל    2006  החפשמל עצוממב תילכלכה הסנכהה התלע 
כ לש רועישב   4%  . וז היילע  , הו רישיה יוסימה לטנב הדיריה  וריצב  הנותמה היילע
ימואלה חוטיבה תובצקב  , היונפה הסנכהה תלדגה  וויכב  לוכ ולעפ  ,  תילאיר התלעש
ב   4.6%  ינשה יתש  יב עצוממב   .  
 ינותנמ תרייטצמה תיללכה בצמה תנומת 2006  לארשיב  יהובגה ינועה ידממש איה 
 ניעב   ידמוע  . הדובעה  קושב  תויוחתפתהה  , ימואלה  חוטיבה  תובצקבו  יוסימב  ,
הש תונוש תויסולכוא לע תונוש תומצועב  א דיחא  וויכב  נמא ועיפש  ,  תוביציל וליבוה
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היונפה  הסנכהה  יפל  הדידמב  תוחפשמ  ברקב  ינועה  ידממב  . ב   2006   ג  המשרנ 
היונפה הסנכהה ירעפב תפסונ תובחרתה
2  .  לש תכשמתמה המגמה המלבנ תאז תמועל
 ידלי לש ינועה ירועישב היילע  , נש התחפהל ליבקמב  תוחפשמ לש ינועה תלוחתב המשר
 ישישקה  ,  הל תומלושמה תואבצקב תילאיר האלעהמ האצותכ  .  בושיחב ינועה תלוחת
מ תילכלכה הסנכהה יפל   2003 תיבקע  א תיטא התחפה לע העיבצמ  ורחאה רקסל דע   ,
הקוסעתה בצמב רופישה תעפשהב  יביצי ורתונ תילכלכה הסנכהה ירעפו  ,  חספ אלש
ה תוילוחה לע  ג הדובעה קוש לש רתוי תושלח  .  
 הבית 3 לארשיב ושרתשהש ינועה ידקומ יבגל העיריה תא הביחרמ   ,   ג תוסחייתה  ות
אלה דמימל   ולא תויסולכוא לש  בצמ לש יפסכ .  
 תירדנלק הנשל רתויב  ינכדועמה  ויוושה יאו ינועה יאצממ לע הריקס אבות הז קרפב
 הז הרקמבו המלש –  תנש  2006  .   ניאש  יאצממ המלש תירדנלק הנשל  יסחייתמ  ,   א
רתוי   ינכדועמ   ה   א  , הז  קרפב  תוביתב  וגצוי  .  כל   אתהב  ,  יאו  ינועה  יאצממ
ל   ויוושה   2006/7 )    לש  הינשה  תיצחמה  תא  תללוכה  הפוקתה 2006  תיצחמה  תאו 
 לש הנושארה 2007 (  ,  הביתב  יאבומ 4 קרפב   .  
ומ תדעו החתיפש השיג יפל תואצוהה דצמ ינועה תדידמב  תינקירמא  יחמ ) NRC  (
ב תוחפשמ לש ינועה ידממב הדירי תפקתשמ לארשיב המשוישו   2006 ל האוושהב    2005  
)  הבית ואר 5 הז קרפב   .(  
 
2  .    ינותנה תורוקמו ינועה תדידמ  
מ ה  תונש  תישאר   70     יפ  לע  לארשיב  ינועה  רדגומ תיסחי  השיג  ,  בור  לע  תלבוקמה
לועב תיתרבחה תוינידמה יעבוק לעו  ירקוחה יברעמה    . לע   השיג יפ וז   ,  אוה ינוע
תיסחי הקוצמ לש העפות  , הרבחה תא תנייפאמה  ייחה תמרל הקיזב הכירעהל שיש  :
 תבשחנ החפשמ ל  שורדה והשלכ יסיסב  ירצומ לס שוכרל התלוכיב  יא רשאכ אל היינע
המויקל  ,  הרבחל  יינייפואה  ייחה יאנתמ תרכינ הדימב  ידורי הייח יאנת רשאכ אלא
                                              
2     ב לחה   2006 תוסנכה ירקסב השדח הטיש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב הסנכוה   ,
  תוהובג תוסנכה תולעב תויפצת לש  יוסמ רפסמב תוסנכה עוצימ השענ התרגסמבש
 דחוימב ") הלעמ יפלכ המיטק  .(" ינועה ידממ לע עיפשמ וניא הז יוניש  ,  יושע אוה  לוא
 תורשפאה תא  יידע ונל  יאש הדימב תוסנכהה תקולח לעו  ויוושה יא ידממ לע עיפשהל
הכירעהל  .  ינותנש תואדו  יא 2006   ה   ינותנל האוושה ינב 2005 הז טביהב  .   קרפ 2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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הלוכ  . דבלב הכומנ הסנכהב תאטבתמ הניא הקוצמש  כב הריכמ  א תיסחיה השיגה  ,
שוכרה  תמרב   ג  אטבתהל  היושע  איה  אלא  , רוידה  יאנתב  ,   יתורישבו   וניחב
הקוצמב  ינותנש ימל  ינימזה  יירוביצה  . תאז  ע  ,   קשמה  כסומ דדמ  יאש רחאמ
היטביה לכ לע הקוצמ  , טוש תיפסכ הסנכה לע  ינותנש רחאמו   ינימז  דועו ויה תפ
רתוי  , תיבה קשמ לש תיפסכה הסנכהה טביהב תדקמתמ ינועה תדידמ  .  
 תונורקעה ינש לע תססובמ ימואלה חוטיבב הגוהנה ינוע לש תיסחיה הדידמה תטיש
הלאה  :   אוה   ושארה   ורקיעה  ת י י א ר הסנכהה   היונפה
3  הסנכהכ  החפשמה  לש 
  תניחבל  תיטנוולרה  ייח  תמר   ו נפה  הסנכהה  תייאר   היו תינויצחה  הייסולכואה  לש 
הרבחה  לש  תגציימה  הסנכהכ
4 . שה   ורקיעה  נ   תמאתה  אוה  י  ייחה  תמר  לדוגל 
החפשמה  . הכירצה תניחבמ תונורתי שי החפשמה לדוגל יכ איה החנהה  :  הלדגה החפשמ
צ  יא תפסונ שפנב ו המוד רועישב  ילדג היכר  , רתוי  טק רועישב אלא  ,  תפסותש  כ
החפשמל הצוחנה הסנכהה  רפסמ לודיג  ע תתחופ העובק  ייח תמר לע רומשל ידכ 
החפשמב תושפנה  .   לדוגב תונושה תוחפשמ לש  ייח תומר תוושהל היהי רשפאש ידכ
 חתופ " תוליקש  לוס ) "  וא " תויטנלוויווקא  לוס ("  ,  לש  יכרצה תא דודמל רשפאמה
צל האוושהב ולא תוחפשמ ו והשלכ יסיסב לדוגב החפשמ לש היכר
5  .  
קע חורב ל הוושה המרכ לארשיב תינקת שפנל ינועה וק רדגוה הלא תונור   50%   מ 
תינקת שפנל תינויצחה היונפה הסנכה  . ייסולכואל תכיושמ לארשיב החפשמ היינעה ה  ,
היונפה התסנכה רשאכ  , הבש תוינקתה תושפנה רפסמל תקלוחמה  ,  ינועה וקמ הכומנ
                                              
 3    ימולשת  תפסותב  הדובעמ  החפשמה  לש  תילכלכה  הסנכהכ  תרדגומ  היונפה  הסנכהה
 הרבעה ) תילכלכ תוליעפל הרומתב אלש  ימולשת  ,  תוכימתו ימואלה חוטיבה תואבצק  וגכ
וחבו   ראב   ידיחימו  תודסוממ " ל  (    ירישיה   יסמה  יוכינבו ) הסנכה  סמ  ,  חוטיב  ימד
מואל תואירב חוטיב ימדו י .(  
4   תיסופיט   ייח  תמר  תגציימכ  תעצוממה  הסנכהה  ינפ  לע  הפידע  תינויצחה  הסנכהה  ,   כש
 תוסנכהה תוגלפתהב  יינוציק  יכרעמ תעפשומ תעצוממה הסנכהה )  תוהובג תוסנכהמ רמולכ
דואמ תוכומנ וא דואמ .(  
5
    יפיצפס   פואב  , ל  החפשמב  תושפנה  רפסמ  תא   גרתמ  תוליקשה   לוס  תושפנה  רפסמ
ה " תוינקת ) " ה  ירגובמה וא " יטרדנטס י    ("  הבש )  חול 2  .(  הבש החפשמ אוה  לוסה סיסב
תושפנ יתש  , תוינקת תושפנ יתש לש  רע הל סחוימש  . הז  לוס יפל  ,  שפנ הבש החפשמל
 לש  רע שי תחא 1.25 תוינקת תושפנ   . רמולכ  ,   ניא תחא שפנ הבש החפשמ לש  יכרצה
  תיצחמל   יוושכ   יכרעומ צ ו תושפנ  יתש  הבש  החפשמ  לש  היכר  , רתוי   ילודגל  אלא  .
המודב  ,  תושפנ עברא הבש החפשמ לש  יכרצה )  לש  רע הלש 3.2 תוינקת תושפנ   (   ניא
 תושפנ יתש לש החפשמ יכרוצמ  ילופכ )  לש  רע הלש 2 תוינקת תושפנ  (  ,   יתוחפ אלא
ילפכמ י    )  יפ קר  ילודג  ה 1.6 .(   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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תינקת שפנל  . מוד  פואב בשחל רשפא החפשמל ינועה וק תא  ה –   ב  שפנל ינועה וק תלפכה
החפשמב תוינקתה תושפנה רפסמב תינקת .    
תוסנכהה תקולחו ינועה ידממ לע  יאצממה  יגצומ הריקסה לש הז קרפב  .   יאצממ
  הלא –   ימואל  חוטיבל  דסומה  לש   ונכתהו  רקחמה  להנימ  לש  דוביע  ירפ   הש  –  
קיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהש  ייתנשה תוסנכהה ירקס לע  יססובמ ה     פואב תכרוע
 טוש  .  תואצוה ירקסבש תוסנכהה ינותנ לע  ג  יססבתמה  ינותנ  ימסרפתמ  יתעל
 זאמ  יכרענ  ה  אש החפשמה 1997 מלה ידיב  טוש  פואב  " ס  .  
ימואל חוטיבל דסומב התלעש המזוי תובקעב  , מלה "  התארהש תונכתיה תקידב הכרע ס
  יימעפ תוסנכה תקולחו ינוע לע  יאצממ קיפהל  תינש הנשב  .  כיפל  ,  סונ  ינותנ לע 
 תנש 2006  הז קרפב ואבוי  )  הביתב 4  (  תיצחמה תא תללוכה הפוקתל  יעגונה  יאצממ
  לש  היינשה 2006   לש  הנושארה  תיצחמה  תאו  2007 )    ילוי 2006 –   ינוי 2007  . (  שגדוי
 המיגד תרגסמ  ע דחוימ רקס  רענ אל וז הפוקתל תוסנכהה תקולחו ינועה תריקחלש
ולשמ  , הנבנ אלא  יקלח ינשמ בכרומה  ינותנ סיסב   :  לש היינשה תיצחמה ינותנ 2006  
 תוסנכה רקסמ וחקלנ 2006  ,  לש הנושארה תיצחמה ינותנ וליאו 2007   –  תוסנכה רקסמ 
2007 )  המלשוה  רט ותכירעש  .(   מוסת וז הפוקת " 2006/7  ."  
 ראורבפב 2004 ימואל חוטיבל דסומב  ונכתהו רקחמה להנימ לש רמאמ רוא האר   , ש  וב
 תנשל  יאצממו תואצוהה דצמ ינוע תדידמל השיג ירקיע וגצוה 2001
6  .  תאבומה השיגה
הראב  יחמומ תדעו השביגש תונורקע לע תססובמ רקחמב "  קשמל התמאתה  ות ב
ילארשיה  . וז השיג יפ לע  ,  תבשוחמ "  ס תאצוה  " ל " תגציימ החפשמ "  ,   ירצומ תללוכה
 וזמה  וחתמ  יתורישו  , דהו הלענההו השבלהה רוי  ,  יוולנ  יינויח  ירצומ תפסותב  .
 ירחא החפשמ יבכרהל תוליקש  לוס תרזעב תמאתומ  סה תאצוה  .  היינע החפשמ
הז לס  ורצל תרשפאמ הניא היונפה התסנכהש החפשמכ תרדגומ  .   יעס 5  הז קרפב 
)  הביתו 5  שמהב  (  תנשל ינועה יאצממ תאו השיגה ירקיע תא  יטרפמ  2006  השיג יפל 
וז  . ה תוחולה  יאו ינועה יאצממל עגונב עדימה תא  יביחרמ הז קרפל חפסנב  יעיפומ
 ויוושה .  
 
                                              
6     מ  ' גבס   לו דלבדנא  '  תודחא ) 2004 (  , לארשיב האצוהה דצמ ינויסינ ינוע דדמ חותיפ  ,  להנימ
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3 .   ינועה לע  יירקיע  יאצממ  
ברעמב תובר תונידמל המודב  ,  ינש לע ורקיעב ססבתמ לארשיב ינועה ידממ חותינ  ידדמ
 ייריפמאה   ירקחמב  רתויב   ילבוקמה   ייביטגרגאה  ינועה   –  רעפו  ינועה  תלוחת 
ה יינעה תוסנכ    )  וא " ינועה רעפ ("  .  תא  ייצמ ינועה תלוחת דדמ  קיה   יחנומב ינועה 
הייסולכואה ללכב תוינעה תוחפשמה רועיש לש  . ה רעפ דדמ  יינעה תוסנכ  תא  קשמ 
קמוע ינועה   :  ינועה וק  יב שרפהכ רדגומ יהשלכ היינע החפשמ לש ינועה רעפ )   יאתמה
הלדוגל  ( לעופב התסנכה  יבל  , לש ינועה רעפ וליאו   וכסכ רדגומ הלוכ הייסולכואה 
תוינעה תוחפשמה לכ לש ינועה ירעפ  .  ותוא רידגהלו ינועה רעפ דדמ תא  נקתל רשפא
 רעפ  יב סחיכ  תוסנכהה  ינועה וק  יבל היינע החפשמל עצוממה )   להל ארקייש "  סחי
ה רעפ  יינעה תוסנכ .("  דדמ אוה  סונ יביטגרגא דדמ  SEN   ידדמה ינש תא בלשמה 
מ  ע וללה  יינעה ברקב תוסנכהה תקולחב  ויוושה יא ביכר .  
 חול 1  
ה  הסנכ  תינקת שפנל תינויצחו תעצוממ רחאל   ימולשת   הרבעה    יסמו     ירישי
ינועה וקו )  ש " ח (  , 2004   2006    
ילאיר לודיג ירועיש  
מ   2005    
ל   2006  
מ   2004    




4.6   4.7   3,914   3,666   3,457   מ עצומ  
4.4   3.7   3,184   2,986   2,843     ויצח  
4.4   3.7   1,592.0   1,493.1   1,421.3   ינועה וק  
 
 חול 1  עצמאב  ותימהמ האיציה  ע הלחהש תילכלכה החימצה יכ הארמ  2003  הכשמנו 
 כמ רחאלש  ינשב  ,  ייחה תמרב היילעל האיבה  :   יב 2005 ל    2006   ייחה תמר התלע 
– ת שפנל היונפה הסנכהה יחנומב   החפשמל עצוממב תינק –  לש ילאיר רועישב  4.6%  ,
  תנשמו 2004 כב  תילאירה  היילעה  תמכתסמ    9%  .  שפנל  היונפה  הסנכהה   ויצח   ג
תינקת  , ינועה וק רזגנ ונממש  ,   יב הלע 2005 ל    2006 המוד רועישב   ,  לש 4.4% )  כו   8%  
 זאמ רבטצמב 2004  .(  ימרוג המכ לש אצוי לעופ איה היונפה הסנכהב היילעה  , ש  ולעפ
ב   2006 דיחא  וויכב   : הדובעה קוש  וחתב  ,  הקוסעתה תובחרתהב היילעה תרבסומ  
כב   4% כ לש רועישב ילאירה רכשה תיילעו    2% תע התואב   .   סונ קוזיח הלביק וז המגמ
הסנכה סמב המרופרב  ,  תישארב תפסונ  עפ סמה ירועיש ותחפוה התרגסמבש 2006  .   ג
 ולע ימואלה חוטיבה תואבצק )  הנושארל  ינש עברא הז  ( ב   0.7% תיב קשמל עצוממב   . ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 תליחתב השענש  וכדעהמ האצותכ רמשנ ילאירה  כרע יכ הארמ וז הנותמ היילע 2006  
)  יריחמה ייונישל  אתהב  ( תויוחתפתה דוע תפקשמו  ,  להל ורקסייש .  
  לש  רועישב  תילאיר  היילע  לע   ירומ  רקסה  ינותנ 1.5%   הנקיז  תבצקב  )  עצוממב
לבקמל  .(  וז היילע  ישישקה תייסולכוא יפלכ הטקננש תוינידמה תא תאטבמ  :  ראוניב
2006  לש רועישב  יריחמה ייונישל  אתהב הבצקה הנכדוע  1.8% )   לש  וכדע רחאל
0.9%   ראונימ  2005 (  ,   עצמאבו 2006   לש  התחפהה  הלטוב  1.5% הנקיזה  תואבצקב   .
ב הלדג תיסיסבה הבצקה   1.3%  , כב התלעוה הסנכה תמלשה ילבקמל הבצקהו   4% .  
 תליחתב 2006  לש  וציקה רבדב העשה תארוה לש הפקות גפ  24 ש  "  תואבצקב שדוחל ח
  ידליה לכלו  ינושארה  ידליה תשולשל תומלושמה "  ישדחה "  ,  לשו 5 ש  "  דליל ח
 ליאו יעיברה  .  ליאו יעיברה דליל תואבצקב  וציקה  ילהת  שמנ  כל ליבקמב  ,  קלחכ
דליה לכל הדיחא הבצק  ולשתל תוינידמהמ  י  .  היילעל וליבוה הלא  ידגונמ  ייוניש
כ לש תעצוממ תילאיר   7% תיב קשמל עצוממב  ידליה תובצקב   .  
 הדובעה ליגב הייסולכואל תודעוימה תואבצקה ימולשת  וטקל ופיסוה  דיאמ )  הלטבא
הסנכה תחטבהו  ( החפשמל עצוממב  ,  ילבקמה רפסמב הדיריהמ האצותכ  .  וז הדירי
סעתב רופישהמ רקיעב העבנ הקו  , להמ תינכות תלעפהמ  ג ילוש  פואבו " ב  .  היילעה
  דחוימב  ההובגה ) כ   25%  ( ה  תואלמגה  ימולשתב " תורחא  "   לש  רקסה  ינותנב 2006  
היינשה  ונבל תמחלמ בקע  יאולימה ימדל  ימולשתב לודיגה תא הארנכ תפקשמ .  
 הנשה  להמב תומיעפ יתשב  ומינימה רכש  וכדע  ג –  ינויבו לירפאב  – ב ידיל אב   יוטי
) יקלח  א  ג  (  לש רקסב 2006  . ב  ומינימה רכש הלע  יילאיר  יחנומב   1.1%  ינש  יב 
 ינורחאה  ירקסה  ,  לש המרב רתונ עצוממה רכשהמ זוחאכו 45.9% ב    2006  .  חול 2  
 לדוג יפל תוחפשמל ינועה יווק תא גיצמ  ,  עצוממה רכשהמ זוחאכו  יילקש  יכרעב
קשמב  ,   ינשב 2005 ו    2006  .   קרפ 2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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ל  חו 2  
מ תוינקתה תושפנה רפס ו  החפשמל ינועה וק  * החפשמב תושפנה רפסמ יפל  ,
2005   2006    


















26.4   1,990   25.6   1,866   1.25   1  
42.3   3,184   40.9   2,986   2.00   2  
56.0   4,219   54.2   3,957   2.65   3  
67.6   5,094   65.5   4,778   3.20   4  
79.2   5,970   76.7   5,599   3.75   5  
89.8   6,766   86.9   6,346   4.25   6  
100.4   7,562   97.2   7,092   4.75   7  
109.9   8,278   106.4   7,764   5.20   8  
118.3   8,915   114.6   8,361   5.60   9 **  
*   מה רכשה עצומ  תנשל בשוחש  2006   לש ללקושמ עצוממ אוה   ריכש תרשמל עצוממה רכשה  
)  ילארשי  ידבוע ( רבוטקוא  ישדוחב    2005 – רבמבונ   2006  .  
**    אוה תפסונ שפנ לכ לש הלקשמ 0.40  .  הבש החפשמב לשמל  כ 10  שי תושפנ  6  תושפנ 
תוינקת .  
ורקמה  תויוחתפתהל   יילכלכה   ירוטקידניאה      ינשב  תוילכלכ 2002   2006   יגצומ 
 חולב 3  .   יב יכ  ירומ  ה 2005 ל    2006 ב  יריחמה תמר התלע    0.4%  ילאירה רכשהו 
ב  הלע   1.6%  . הלטבאה  ידממב  תובחרתהה  תמגמ  , ב  המלבנש   2004 ב  הדריו    2005  ,
ב תדרל הפיסוה   2006  לש המרל עיגה הלטבאה רועישו  8.4% )   תמועל 10.4% ב    2004    
ו   9.0% ב    2005 .(  
 חול 3  דוע הארמ  הקוסעתה  וחתב לחש יבויחה הנפמל ליבקמב יכ  ,  הקיחשה הכשמנ
ימואלה חוטיבה תואבצק לש תיסחיה  תמרב  : המלשה  ע הנקיזה תואבצקמ  וח  ,  לכב
 זוחאכו עצוממה רכשהמ זוחאכ הבצקה לש הדירי התפצנ חולב תואבומה תואבצקה
  יב ינועה וקמ 2005 ל    2006  . הסנכה תחטבהל הלמגה  , חיטבהל הדיקפתמש   ומינימ 
 ויק  , ינועה  וקמ  קחרתהל  הפיסוה  :  תואבצק  תפסותב   ידלי  ינש   ע  גוזל  הלמגה
ל הוושה הסנכה החיטבמ  ידליה   48.9%  ינועה וקמ  )  תמועל 50.4% ב    2005 כו    71%    
ב   2002  . ( דגנמ  ,  גוסל   אתהב   יילאיצנרפיד   ייוניש  ויה  הנקיזה  תואבצקב
 תוא תלבקמה הייסולכואה  : יחיל הנקיזה תבצק מ הדרי הסנכה תמלשה אלל ד   15.0%  
ל   14.5%   יב עצוממה רכשהמ  2005 ל    2006  .  תוללוכה הנקיזה תואבצק תאז תמועל
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 תוחול 4 ו    5   ינשב ינועה ידממ תא  יגיצמ  2004  דע  2006  יפלו  יטלחומ  ירפסמב 
חבנ   ידדמ  יר  .  ינועה  ידממב  תובצייתהה  תמגמ   שמה  לע   יעיבצמ   יאצממה
לארשיב  . ינועה וקמ הלפנ היונפה  תסנכהש תוחפשמה רועיש  ,  היהש 20.6% ב    2005  ,
ל דרי   20.0% ב    2006  , מ דרי תוינעה תוחפשמב תויחה תושפנה רועישו   24.7% ל    24.5%  .
מ  יינעה  ידליה רועיש הלע דגנמ   35.2% ל    35.8%
7  .  
לוחת  לשו הרבעהה ימולשת לש אצוי לעופ איה היונפה הסנכהה יפל תדדמנה ינועה ת
 ירישיה   יסמה  , ש "  ינקתמ  " תילכלכה  הסנכהה  תא  ,  הדובעמ  הסנכהכ  תרדגומה
 יסמ ינפל  והמו  . הרבעהה ימולשת  , ימואלה חוטיבה תואבצק  רקיעש  ,  תא  ילידגמ
תיתחפשמה הסנכהה  , התוא  יניטקמ  ירישיה  יסמה וליאו .  רישיה סמה  וכסש לככ 
 טק היינע החפשמ תמלשמש  ,  ילדג ינועה  מ  לחיהל הייוכיסו הלדג היונפה התסנכה  ,
 פהלו  .  
 תושפנו תוחפשמ לש ינועה תלוחתב תוביציה תמגמ  שמה לע  ידמלמ תוחולה ינותנ
תילכלכה הסנכהה יפל  .  תולעופה תויוחתפתה יתש לש האצות איה וז תוביצי תמגמ
נמ  ינוויכב הדובעה קושב  ידגו  : הקוסעתה תובחרתה  ,  תוילוחה תא רקיעב הנייפאש
תילכלכה הסנכהב היילעל המרתו הדובעה קוש לש תושלחה  ,  הכומנ רכש תיילע דגנמו
 ימדקתמה  יפנעבו עצוממה רכשב היילעל תיסחי הלא  ידבוע לש .  
  רקס  תפוקתב   ירישיה   יסמהו  הרבעהה  ימולשת 2006   ינועה  לגעממ  וצליח  39%  
 יינעה  תוחפשממ  .   זאמ  הנושארל 2002  לש   תעפשהב  תכשמתמה  הדיריה  המלבנ 
תוחפשמ לש ינועה ידממ  וצמצ לע  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת  . תאז  ע  ,
ב   ג  יכ  הלעמ  דבלב  הרבעהה  ימולשת  לש  העפשהה  תקידב   2006   תמורת  התחפ 
ינועמ תוחפשמ  וליחל  , קיעב המרת הנותמה הדירילש איה הנקסמהו  יוסימה תכרעמ ר
רישיה  . האוושה  של  ,  תנשב 2002  תוכזב תוינעה תוחפשמהמ תיצחמכ ינועהמ וצלוח 
הלשממה תוברעתה  .  הרבעהה ימולשת תמורתב תיבקעה הדיריה תמגמ תאז תמועל
תכשמנ ינועמ  ידלי  וליחל  ירישיה  יסמהו  , רתוי  ומנ בצקב יכ  א  .  ולא תוכרעמ
שילשמ  תוחפ  ינועהמ   לחל  תוחילצמ   ידליהמ  דבלב  תישישכו  תוינעה  תושפנהמ 
)   תנשב   ידליהמ  עברו  תושפנהמ  שילשמ  רתוי  תמועל 2002  . (  תואבצקה  תמורת   ג
מ  התחפ   יינעה  תוסנכה  רעפ  לש  סחיה   וצמצל   ירישיה   יסמהו   47.5% ב    2004    
ל   45.3% ב    2006 .  
                                              
7     תוביצי  יאטבמו תיטסיטטס  יקהבומ  ניא הלא  ייוניש .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול 4  
הייסולכואה ללכב ינועה ידממ  , 2004   2006  ,  יטלחומ  ירפסמ  
ת רחאל  ימולש
ה  הרבעה
ו ה   יסמ
ה   ירישי  
 ימולשת רחאל
ה ה  דבלב הרבע  
 ימולשת ינפל
ה  הרבעה
ו ה   יסמ
 ירישי    
    2004  
    היינעה הייסולכואה  
394,200   320,600   656,800   תוחפשמ  
1,534,300   1,308,500   2,184,100   תושפנ  
713,600   632,100   881,600    ידלי  
    2005  
    היינעה הייסולכואה  
410,700   340,400   668,200   תוחפשמ  
1,630,500   1,411,700   2,235,800   תושפנ  
768,800   686,500   899,600    ידלי  
    2006  
    היינעה הייסולכואה  
404,400   345,400   665,800   תוחפשמ  
1,649,800   1,455,500   2,254,800   תושפנ  
796,100   718,600   921,900    ידלי  
  קרפ 2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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 חול 5  
ולכואה ללכב ינועה ידממ  ירחבנ ינוע ידדמ יפל הייס  , 2006   2004    
ימולשת רחאל
ה  הרבעה
ו ה   יסמ  
ה   ירישי  
 רחאל  
 ימולשת
הרבעה  
 דבלב  
ימולשת ינפל
ה ה  הרבע
ו ה   יסמ
 ירישי    ינועה דדמ  
     2004  
     ינועה תלוחת (%)  
20.3   15.8   33.7   תוחפשמ  
23.6   20.2   33.6   תושפנ  
33.2   29.4   41    ידלי  
33.3   33.4   64.5    רעפ סחי  יינעה תוסנכה *(%)   
0.111   0.094   0.283    דדמ SEN *  
0.2045   0.2007   0.5499   ג דדמ ' יאל יני    יינעה תוסנכה תוקלחתהב  ויוושה *
    2005  
     ינוע תלוחת (%)  
20.6   17.1   33.6   תוחפשמ  
24.7   21.3   33.8   תושפנ  
35.2   31.4   41.1    ידלי  
33.1   32.8   62.5   ינעה תוסנכה רעפ סחי   י *(%)  
0.114   0.098   0.278    דדמ SEN *  
0.1953   0.1923   0.5246   ג דדמ ' יאל יני    יינעה תוסנכה תוקלחתהב  ויוושה *
    2006  
     ינוע תלוחת (%)  
20.0   17.1   32.9   תוחפשמ  
24.5   21.6   33.5   תושפנ  
35.8   32.3   41.5    ידלי  
33.8   33.5   61.8     יינעה תוסנכה רעפ סחי *(%)  
0.115   0.100   0.272    דדמ SEN *  
0.1952   0.1895   0.5106   ג דדמ ' יאל יני    יינעה תוסנכה תוקלחתהב  ויוושה *
 *   הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .  
   יינעה  תוסנכה  רעפ  סחי ) ינועה  קמוע  תא  אטבמה (  , טעמב  הלע  , מ   33.1% ב    2005    
ל   33.8% ב    2006  . הסנכההש  רבדה  תועמשמ  היינע  החפשמ  לש  תנקותמה  היונפה  ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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ינועה וקמ שילשכב הקוחר  , עצוממב  .  זאמ ותמרב רתוי וא תוחפ בצייתה דדמה 2004  ,
 תנש זאמ הכשמנש תיתגרדה היילע רחאל 1999   –  תוסנכה רעפ סחי דמע הבש הנש 
 לע  יינעה 25.8% .  
ג דדמ ' יאל יני     יינעה לש היונפה הסנכהה תוקלחתה  ויווש )  חול 5  (  עיבצמ  תוביצי לע
  יב 2005 ל    2006  . ג דדמ ותמועל '   ישממ תילכלכה הסנכהה תוקלחתה  ויווש יאל יני
ב הלחהש הדיריה תמגמ תא   2004  .   יב 2004 ל    2006 כב דדמב הדיריה המכתסה    6%  ,
הדובעה קושל  יפסונ  יינע  ידבוע לש  תסינכב תרבסומ איהו  .  
 חול 6  
 לע  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת תעפשה  ינועה ידממ  
 ירחבנ ינוע ידדמ יפל הייסולכואה ללכב  , 2005 ו    2006  
תעבונה הדיריה זוחא  
 ימולשתמ ה  הרבעה  
ו ה   יסמ ה  ירישי  
תעבונה הדיריה זוחא  
 ימולשתמ ה דבלב הרבעה  
2006   2005   2004   2006   2005   2004   ינועה דדמ  
            ינועה תלוחת (%)  
39.2   38.7   39.8   48.0   49.1   53.1   תוחפשמ  
26.9   26.9   29.8   35.5   37.0   39.9   תושפנ  
13.7   14.4   19.0   22.2   23.6   28.3    ידלי  
45.3   47.0   47.5   45.8   47.5   48.2   ה רעפ סחי  יינעה תוסנכ *(%)   
*   הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .  
 דדמ SEN ינועה תלוחת דדמ לש תבלושמה  תעפשה תא  קשמ   ,  רעפ דדמ  תא  כו ינועה
 יינעה  גרדמב  ינעה  טרפה  לש  ומוקימ  , יא  תא  ונייהד    תוסנכה  תוקלחתהב   ויוושה
 יינעה  .  דדמ SEN ב הלע היונפה הסנכהה יפל    2006  לש  ותמ רועישב  0.8%  תמועל 
2005  זאמ רבטצמ  פואב  א  2004 ב הלע אוה    3.6%  .  תובחרתה תא תאטבמ וז היילע
תושפנ ברקב ינועה  . תומגמל המודב ג דדמב  '  יינעה תוסנכה לש יני  ,  דדמב היילעה SEN  
תילכלכה הסנכהה יפל ובושיחב הדיריל דוגינב תדמוע היונפה הסנכהה יפל .  
  קרפ 2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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4 .   היינעה הייסולכואה בכרהו הייסולכוא תוצובק יפל ינועה ידממ  
 תוחולב 7   10 תונוש הייסולכוא תוצובק יפל ינועה ידממ  יטרופמ   .  חול 7  תא גיצמ 
ינועה  תלוחת  תונוש  הייסולכוא  תוצובקב  היונפה  הסנכההו  תילכלכה  הסנכהה  יפל   
ב   2005 בו    2006  ,   חולו 8  הייסולכואה  ללכב  הלא  תוצובק  לש   קלח  תא  גיצמ 
היינעה הייסולכואבו  .  חולב 9 הייסולכואה תוצובק יפל ינועה רעפ סחי יכרע  יגצומ   ,
  חולו 10 שתמ  האצותכ  ינועה  ידממ  לש  התחפהה  ירועיש  תא  גיצמ   הרבעהה  ימול
 ירישיה  יסמהו  .  
הייסולכואה תוצובק לכל תפתושמ התיה אל ינועה תלוחתב תובצייתהה תמגמ  .  תלוחת
מ הדרי  ישישק ברקב ינועה   25.1% ב    2004 ל    24.5% ב    2005 לו    21.5% ב    2006  .  הדירי
 ישישקל תואבצקה תלדגה תעפשה תא תאטבמ וז  ,  הבש הסנכהה יטועמ תוברל  ,  
ב   2005 בו    2006  .  יתשב היינעה הייסולכואב  ישישקה תוחפשמ לש  קלח דרי ליבקמב
  יב זוחאה תודוקנ 2005 ל    2006  תתחפהל  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת תמורתו 
מ התלע  ישישק ברקב ינוע   57% ב    2005 ל    62% ב    2006  .  תוסנכה רעפ סחי תאז תמועל
  יינעה הלע  זוחא תודוקנ יתשב  – שיה תא תפקשמה היילע    יינע  ישישק לש  תורא
  תסנכהש  תוחפשמ  לש  הנממ  הנממ   תאיצי   ע  היינעה  הייסולכואה   וחתב  רתוי
ינועה וקל רתוי הכומס  .  
ינועה תלוחתב הדירי המשרנ תוירוה דחה תוחפשמבו  ילועה תוחפשמב  ג  .  תלוחת
  יב הדרי תוירוה דח  שארבש תוחפשמ לש ינועה 2005 ל    2006 מ    32.5% ל    29.5%  לשו 
מ הדרי  ילוע תוחפשמ   20.0% ל    18.1%  .  רופישב הדיריה רוקמ תויסולכואה יתשב
 יסמ תתחפה וא הרבעה ימולשתמ עבונה לודיגב אלו תילכלכה הסנכהה  .  דרי ליבקמב
 ילועה לצא  יינעה תוסנכה רעפ סחי  ג טעמב  , דחה תוחפשמה ברקב  א    תוירוה
  לש  היילע  המשרנ 3 הז  דדמב  זוחא  תודוקנ   . ל  המודב  ישישקה  לצא  תוחתפתה  ,
ינועה  וקל  הכומס  התסנכהש  וז  התיה  היינעה  הייסולכואהמ  תערגנה  הייסולכואה  ,
 היינעה הייסולכואב הללכנשכו –  וק  יבל  יינעה תוסנכה  יב רעפה  וצמצל המרת 
ינועה  . וז  הצובק  לש  התאיצי   ע  ,  רבדהו  רתוי  תוינע   ה  תוינע  ורתונש  תוחפשמה
 לש קוחירה תדימב  קתשמ ינועה וקמ  תסנכה .  
   ישרת 1  רושעב  תורחבנ  הייסולכוא  תוצובקב  ינועה  תלוחת  תוחתפתה  תא  גיצמ 
 ורחאה  .  רחאל הלחהש הנפמה תדוקנ תא תוארהל ביטימ  ישרתה 2001  תוצובק לכב 
הייסולכואה  . ינועה  תלוחת  ,    יב  הדירי  תמגמב  התיהש 1997 ל    2001  ,   וויכ  התניש  
ב   2002  . צובקה לצא דועב  לואו  תיסחי הכומנ התיה ינועה תלוחת  הבש תו –  ומכ 
   ילועו   ידוהי – ב  התמרל  רתוי  וא  תוחפ  הרזח  איה    2001  , תורחא  תוצובק  ,
ינוע ירועיש לש רתוי ההובג המרב תונייפואמה  ,  תוירוה דחה תוחפשמהו  יברעה ומכ –  
מ יסחיה  בצמ תא רזחשל וחילצה אל   2001 .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 1  ישרת
 2006 1997 ,תונוש הייסולכוא תוצובקב ינועה תלוחת











1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 ירחאו  ידוהי  ילוע  יברע תוירוה דח תוחפשמ
 
  יב 2005 ל    2006 ל הנושארל המלבנ   לש ינועה תלוחתב לודיגה תמגמ  ינש עבש רחא
 ידלי  ע תוחפשמ  .  תוצובק תת יתשב תודגונמ תויוחתפתה יתש תפקשמ וז תובצייתה
וז הייסולכוא תוביכרמה  :   ע תוחפשמה לש  בצמב רופיש 1   3  תפסונ הערהו  ידלי 
תולודגה תוחפשמה לש  בצמב  ,   הבש 4 רתויו  ידלי   .  לש הדיריה 2  זוחאה תודוקנ 
ב   הבש תוחפשמ לש ינועה תלוחת 1   3  תוחפשמה לצא הליבקמ היילעב הזזקתה  ידלי 
תולודגה  .   הבש תוחפשמ לש ינועה  וצמצל הרבעהה ימולשת תמורת 1   3  התלע  ידלי 
מ   23.6% ל    25.9%  , מ  תולודגה  תוחפשמה  לצא  הדריו   9.5% ל    8%   ינשה  יתש   יב 
תורקסנה  . תאז תמועל  ,  יינעה תוסנכה רעפ סחי דדמ  יתש לצא תובצייתה לע עיבצמ 
 ידלי  ע תוחפשמה תוצובק  .  
תויברעה תוחפשמה תייסולכוא תללכנ לארשיב ועבקתהש ינועה ידקומ  יב  ,   המ תוברש
תולודגה תוחפשמה  ע תונמנ  .  לש ינועה בצמב תפסונ הפרחה לע  יעיבצמ  ידדמה
וז  הייסולכוא  . וע  התלע  תויברעה  תוחפשמה  לש  ההובגה  ינועה  תלוחת ד  , מ   52.1%    
ב   2005 ל    54.0% ב    2006  . ל  עיגמ  הייסולכואב   יברעה  רועישש  דועב   20%  , כ   44%  
ב תוינעה תושפנהמ   2005  יברע ויה   , ב הלעו  יסוה הז רועישו   2006  , כל   47%  .  סחי  ג
מ הלע  יינעה תוסנכה רעפ   35.3% ב    2005 ל    36.7% ב    2006  .  
 לארשיב ינועה  לוסב תוליבומה תוחפשמב – חפשמ   הדובעה ליגב דבוע וניא  שארש תו
– ב תפסונ הערה המשרנ    2006  : מ התלע הלא תוחפשמ לש ינועה תלוחת   65.8% ב    2005  
ל     66.6% ב    2006  .  ינשה יתש  יב ביצי רתוי וא תוחפ רתונ ינועה קמוע  ;  לש  תסנכה
עצוממב ינועה וק תסנכהמ תיצחמכל העיגמ וז הצובק לע תונמנה תוינעה תוחפשמה  . קרפ 2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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ועיש דוע  התחפ  הלשממה  תוברעתהמ  תעבונה  ינועה  תלוחתב  הדיריה  ר  ,  לש  המרמ  
כ   27% ב    2005 כ לש המרל    25% ב    2006  .  
 חול 7    
תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב ינועה תלוחת  , 2005 ו    2006  
2006   2005  
 דדמ  





 דדמ  






) תוחפשמ (  
         
1.00   20.0   32.9   1.00   20.6   33.6   הייסולכואה לכ  ס  
         
        החפשמ שאר :  
1.08   21.5   56.2   1.18   24.4   57.0   שישק  
3.33   66.6   88.9   3.19   65.8   90.4    דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
0.62   12.4   18.6   0.59   12.2   18.4   דבוע :  
0.61   12.2   18.9   0.59   12.1   18.8   ריכש  
0.70   13.9   16.3   0.63   13.0   15.3   יאמצע  
1.17   23.4   35.0   1.12   23.1   34.8   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
0.17   3.4   5.1   0.15   3.1   4.7    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
0.74   14.7   28.8   0.77   15.9   29.8    ידוהי **  
2.70   54.0   59.5   2.53   52.1   58.6    יברע  
0.91   18.1   39.9   0.97   20.0   42.4     ילוע )  תנשמ 1990 (  
1.48   29.5   51.1   1.58   32.5   53.3   דח   תוירוה  
1.28   25.5   31.7   1.27   26.2   32.4    ידלי  ע תוחפשמ  
0.92   18.3   24.7   0.98   20.1   26.3   1   3    ידלי  
3.00   60.0   65.2   2.82   58.1   64.2   4 רתויו  ידלי   
*   היונפה הסנכהל סחייתמ תויזוכירה דדמ .  
**   כנ תידוהיה הייסולכואב אל  ג  ילל    יברע  ניאש  ידוהי .  
 תלוחתב תמיוסמ היילע לש המגמ לע תדמלמ תודבועה תוחפשמה לש בצמה תנומת
   יב  ינועה 2004 ל    2005    יב  תוביציו  2005 ל    2006  .  לש  ינועה  קימעה  תאז  תמועל
 ינשה יתש  יב תודבועה תוחפשמה  .  קרפ 2.4.1 הז אשונב ביחרמ   .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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חול   8  
ויפיצפס תוצובק לש  קלח היינעה הייסולכואבו הייסולכואה ללכב ת  
)  יזוחא *(  , 2005 ו    2006  
היינעה הייסולכואה  
 ימולשת רחאל  
ה ו הרבעה ה   יסמ
ה  ירישי  
ימולשת ינפל    
ה ו הרבעה ה   יסמ
ה  ירישי   הייסולכואה ללכ  
תושפנ   תוחפשמ   תושפנ   תוחפשמ   תושפנ   תוחפשמ  
הייסולכואה תצובק  
) תוחפשמ (  
2005    
         פשמ שאר הח :  
10.0   23.0   16.1   32.9   9.8   19.4   שישק    
35.6   34.4   31.1   29.0   11.2   10.8    דבוע אל   ) הדובעה  ליגב (  
54.6   43.1   53.9   39.9   81.0   73.0   דבוע   :  
47.5   37.4   48.1   35.7   70.5   63.8   ריכש        
7.1   5.8   5.8   4.2   10.4   9.2   יאמצע        
47.4   37.9   46.0   35.1   33.9   33.9    ע תוחפשמ דחא סנרפמ   
6.5   4.8   7.0   4.4   36.8   31.9    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
44.0   33.4   35.5   23.1   19.6   13.2    יברע  
56.0   66.6   64.5   76.9   80.4   86.8    ידוהי  
13.5   19.2   18.5   25.0   16.9   19.8     ילוע )  תנשמ 1990 (  
8.3   8.6   9.4   8.7   5.8   5.5   דח   תוירוה  
82.1   59.7   71.9   45.4   67.1   47.0   תוחפשמ  ידלי  ע  :  
42.2   38.5   39.2   30.9   50.4   39.5         1   3  ידלי   
39.9   21.2   32.6   14.4   16.7   7.6         4 רתויו  ידלי   
2006   
         החפשמ שאר :  
9.4   22.2   16.0   33.5   9.7   19.5   שישק    
36.2   35.2   30.8   28.3   11.1   10.5    דבוע אל   ) הדובעה  ליגב (  
54.7   43.2   54.3   40.2   81.2   73.4      דבוע :  
46.9   37.1   48.1   35.8   70.1   63.8   ריכש        
7.8   6.0   6.2   4.4   11.1   9.6   יאמצע        
46.9   37.9   45.6   35.3   33.2   33.8   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
7.1   4.9   7.9   4.6   37.0   31.9    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
44.7   34.0   35.7   22.8   20.0   13.4    יברע  
55.3   66.0   64.3   77.2   80.0   86.6   הי  ידו  
13.2   18.0   18.1   24.4   16.7   19.4     ילוע )  תנשמ 1990 (  
7.8   8.5   9.5   8.9   5.9   5.5   תוירוה דח  
82.1   59.0   71.6   44.5   66.7   46.2    ידלי  ע תוחפשמ  
38.0   35.1   36.3   28.7   50.9   38.2         1   3    ידלי  
44.1   23.9   35.3   15.8   15.8   8.0         4  ידלי רתויו    קרפ 2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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 חול 9    
עה תוסנכה רעפ סחי  יינ * תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב  ,   2005 ו    2006  
2006   2005  
 דדמ  





 דדמ  





 הייסולכוא תצובק  
) תוחפשמ (  
         
1.00   33.8   61.8   1.00   33.1   62.5   הייסולכואה לכ  ס  
         
        החפשמ שאר :  
0.64   21.8   81.2   0.59   19.6   82.7   שישק  
1.41   47.7   93.1   1.45   48.0   93.7    דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
0.81   27.3   39.2   0.78   25.8   38.2   דבוע :  
0.76   25.8   38.6   0.75   24.8   37.8   ריכש  
1.04   35.0   43.1   0.98   32.3   41.0   יאמצע  
0.83   28.1   41.1   0.79   26.1   40.1   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
0.65   21.9   29.6   0.71   23.5   27.3    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
0.93   31.3   63.6   0.95   31.3   64.7     ידוהי ***  
1.09   36.7   58.6   1.07   35.3   58.7    יברע  
0.78   26.2   70.2   0.81   26.9   70.8     ילוע )  תנשמ 1990 (  
1.04   35.2   67.8   0.98   32.3   68.4   דח   תוירוה  
1.03   34.9   57 .   1.04   34.3   58.4   ידלי  ע תוחפשמ    
1.01   34.0   55.2   1.01   33.3   56.1   1   3    ידלי  
1.05   35.6   60.6   1.07   35.4   61.2   4 רתויו  ידלי   
*   הב תולולכה תושפנה רפסמל דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .  
* *   היונפה הסנכהל סחייתמ תויזוכירה דדמ .  
 ***   אל  ג  יללכנ תידוהיה הייסולכואב    יברע  ניאש  ידוהי .  
  ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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חול   10  
ה  ינועה ידממ לע  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת תעפש  
תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב  , 2004   2006    
ה ימולשתמ תעבונה הדיריה זוחא ה ו הרבע ה  ירישי  יסמ    
 יינעה תוסנכה רעפ סחי   ינוע תלוחת    
2006   2005   2004   2006   2005   2004    הייסולכוא תצובק ) תוחפשמ (  
        
45.3   47.0   48.4   39.2   38.7   39.8   הייסולכואה לכ  ס  
        
       החפשמ שאר :  
73.2   76.3   77.2   61.7   57.2   57.6   שישק  
48.8   48.8   50.6   25.1   27.2   28.9    דבוע אל ) הדובע ליגב (  
30.4   32.5   32.3   33.3   33.7   35.2   דבוע :  
33.2   34.4   35.6   35.4   35.6   38.3   ריכש  
18.8   21.2   19.7   14.7   15.0   12.4   יאמצע  
31.6   34.9   35.6   33.1   33.6   36.2   דחא סנרפמ  ע החפשמ  
26.0   13.9   12.6   33.3   34.0   29.8    יסנרפמ ינש  ע החפשמ  
50.8   51.6   53.8   49.0   46.6   47.9    ידוהי  
37.4   39.9   37.7   9.2   11.1   12.3    יברע  
62.7   62.0   62.4   54.6   52.8   56.2     ילוע )  תנשמ 1990 (  
48.1   52.8   54.9   42.3   39.0   40.6   ה דח תוירו  
39.7   41.3   42.6   19.6   19.1   22.5    ידלי  ע תוחפשמ :  
38.4   40.6   41.9   25.9   23.6   26.9   1   3  ידלי   
41.3   42.2   43.6   8.0   9.5   12.3   4 רתויו  ידלי   
 תסנכה תורוקמב הרושק ינועה וק ביבס תוחפשמה לש זוכירה תדימ  .  חול 11  הארמ 
נועה וק ביבס תונוש הייסולכוא תוצובקב רוזיפה תא י  .  לש ינועה וק ביבס לודגה זוכירה
 ויקל  ומינימה תסנכהש  כמ עבונ שישק  שארש תוחפשמ  ,  תחטבה קוחב תחטבומה
רחא רוקממ הסנכה לכ טעמכ  הל  יאש  יריאשלו  ישישקל הסנכה  ,  וא תוחפ תמאות
ינועה וק תא רתוי  . תפסות  כיפל  , הנטק  ג ולו  ,  ומינימה תסנכה תמרב  ,   פואב תיחפת
א רכינ  וקל דואמ הבורק  נמא ראשית  תסנכהש תוינעה תושישקה תוחפשמה רפסמ ת
ינועה  , וילעמ תאז לכב  א  .  הקיחש תאז תמועל –  הלק ולו  –  ומינימה תסנכה תמרב   ,
 יינעה  ישישקה  קיה תא רכינ  פואב ביחרת  . ל ינועה וק לש הדרוה   95%  התיה ונממ 
עברב תוינעה תוחפשמה רועיש תא תמצמצמ  ,  תמועל  ללכב תירישע לש ליבקמ  וצמצ
הייסולכואה  .  
 הבית 3 לארשיב ינועה ידקומ לע העיריה תא הביחרמ הז קרפב   ,   ידממב  ויד  ות
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 ‰·È˙ 3  
˙ÂÚˆÂÓ ÏÂÙÈË ÈÎ¯„Â Ï‡¯˘È· È ÂÚ‰ È„˜ÂÓ
1  
 האבש יפכ הלשממה לש תוינידמה דקומב  ידמועה  יאשונהמ דחא  ה ינועה ידקומ
ה  מסמב יוטיב ידיל " גא ' תילכלכ תיתרבחה הדנ ) "  קרפ ואר 1  .(  תא תרקוס וז הבית
ידוהיהו יברעה רזגמב  יירקיעה ינועה ידקומ  , ותתחפהל  יכרד העיצמו .  
נועה   תומיוסמ  תוצובקב  דקוממ  לארשיב  י –  שארב  הלכשה  יטועמ   ע  תוחפשמ 
החפשמה ,  תולודג תוחפשמ  ו סנרפמ  ע וא  יסנרפמ אלל תוחפשמ  דחא  – בר   המ תו  
 תידרחה הרבחב תיברעהו  . מ דחא  ורדה ייברע  ה  יטלובה ינועה ידקומ ,   יררוגתמה 
  יבושייב   ניאש   ירכומ ב הלשממה ידי  .  תנש 2004  הנשה איה  ה הנושאר  הבש   היה
רשפא  ינועה ידממ תא בשחל  לש יאודבה    אלה  יבושייב     ירכומ  ,  קר יכ ע ל    וז הנש
 ופסאנ הכ דע  ינותנ  ,   הכרעש רקס תרגסמב לילגה תדוגא 
2  .  תלוחת  ייברע לש ינועה
 ורדה ל תקשונ    80% )  ב   2004  (  יפ טעמכ איה ינועה תרמוחו העבש  הייסולכואה לש וזמ 
אלה  תידוהיה   תידרח  . ואו  סונ   פ   ל  , רבודמ  תוחפ  ,  הייסולכואה  לש  הבצמ  לש
ינועה  ידקומבש  ,  הב   יררוגתמ   הש   יבושייב  תויתשתה  בצמב  רושק  .  רקחמה
ליעל רכזומש  וניחה תויתשת תחנזה לע רתיה  יב עיבצמ  , למשחה   ,  ימה  ,  תוכרעמ
בויבה  , שעת  ירוזאל  תושיגנהו  הרובחתה י  תומדקתה  ינפב   יירקיעה   ימסחכ  הי
ולכואה הייס  . ה יפלכ דוחייב תמייק תוירוביצ תויתשתב הילפא יברע     ב  ורד  ,  ילבוסה  
ל  היוקל  תושיגנמ תויתשת רתויב  תויסיסבה   .    י ש ר ת 1  תנייפאמ  היעבהש  הארמ 
 יבר  ייברע  יבושיי  ,  ורדב קר אל  .  
דחה  תוחפשמהו  תוידרחה  תוחפשמב  זכרתמ   ידוהיה  ברקב  ינועה  רקיע    תוירוה
)   ישרת 1 ( .   סונ תוביס ינועל תופ  , החפשמה לדוגו הלכשה דבלמ  ,  לש  ימרוגב תוצוענ
הדובעה קוש :  הקוסעת יא  ו דורי רכש , רתיה  יב  ללגב  הדובעה קושב הילפא  ,  הרקמבו 
 ישדח  ילוע לש   –   יישק ללגב קשמבו תילארשיה הרבחב הטילק   .   ייתרבחה  יכתחה
תיאש תויעבה יגוס לע  יזמרמ  יגצומה    תוינע תוחפשמ תודדומתמ   דחוימב תובר
ויצוס גוריד ילעב  יבושייב    ומנ ילכלכ  : יוקל תויתשת בצמ  ,  תויתשת לש הכומנ תוכיא
 וניח יתורישו  וניח  ,  תוברל ידליל קפסל ישוקה   ימצע  ומימב  ייטרפ  וניח יתוריש   ,
                                              
1   ד ידיב בתכנ " בילטוג לאינד ר .  
2     עגונב   ל ובא ואר תיברעה הייסולכואה לש  ינותנ   בילטוגו רדב  , 2008  , ינוע  ,  הקוסעתו  וניח
תיברעה הרבחב   תיאודב  : יתאוושה טבמ  , ריל  ו  וכמ  ,  ילשורי  , לע ססובמה  רקס ינותנ
 תנשל תוסנכה 2004  לעו  לילגה תדוגא רקס ינותנ  , 2004  .  קרפ    2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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 ינוש  הלכשהו   וניח  יתוריש  לש  תלחוזה  הטרפהה  תובקעב .
3    להנמב  עצובש  דוביע
הה  לקשמש  הארמ  רקחמה   ינשב  דרי   ותחתה   ושימחב  יטרפ   וניח  לע  האצו
תונורחאה  , הייסולכואה ללכב הז לקשמב היילע תמועל  .  העיגפל תוכיאב  ישונאה  והה 
ללגב  ידומיל  תכרעמ  שי  תלשוכ  תדחוימ  תובישח   , מ  איה   כש העיפש  ייוכיס  לע 
לש תידיתעה תורכתשהה    יריעצה  ,  לש רוגיפב קר הלגתמש העיגפ המכ  ינש  .    
                                              
3     יסרוקו  ידליל רזע ירועיש תקפסאב הכורכה הלודגה תיטרפה האצוהה  ה  כל תואמגוד
וכיס תלדגה  רוצל  ירגבתמל  יירטמוכיספ י לארשיב תואטיסרבינואב בלתשהל  הי  .
מגוד ה הירפירפב  ירומ לש הלכשהה תמר תוגלפתה איה תרחא   :  הכומנ וזש חינהל ריבס



































































































































































































 אנתימ  א
 ענלא ידאו
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שי דחה  תוחפשמה  תצובק   יב  תמיוסמ  הפיפח       יבל   ילועהו  תוירוה  תוצובק  המכ
תורחא .     יבושייב  יררוגתמה  יאודבה תא  יללוכ  ניא  ישרתב  ינותנה יכ  יוצי
אל    ירכומ  , הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  אוה   ינותנה  רוקמ   כש  , הניא  איהו  
תפסוא  הילע  יתרבח עדימ   .  
 ברקב ינועה  ידלי    אוה עב י ה  תיזכרמ   לש תילארשיה הרבחה  :  החפשמב ינוע פ ו  דליב עג
  העיגפ הקומע החפשמה  רתיב  רשאמ  רתוי   ,  ותא  תשמשמ  תורגבתהה  תפוקת   כש
 ייחל ישונא  וה תריבצל  .  הניטקמו  שמתמ רסחב ותא הריאשמ הז  ילהתב העיגפ
הל ויוכיס תא רכינ  פואב   לחי  תעה אובב ינועה לגעממ  .  ופהל  וכיסה רבוג  כב  תא 
תכשמתמ העפותל ולש ינועה  .  תואצות בינמ  ידלי לש ינועב לופיטהש איה תפסונ היעב
בר  מז רחאל קר  , אלל ותוא תכפוהה הדבוע    יביטקרטא תיטילופ הניחבמ  .  
  ג אלא ינועה תלוחת תא קר אל רכינ  פואב לידגה תונורחאה  ינשב תואבצקב  וציקה
תוחפשמה לש ינועה קמוע תא  . ציקה ינפל  א  היה ינועה וקמ עצוממה תוסנכהה רעפ  ו
עבר תוביבסב  , הזמ רתויו שילשל לדג אוה  וציקה רחאל  .  
 2  ישרת
 תוחפ יכה הצובקל האוושהב ותרמוחו ינועה תלוחת – ינוע ידקומ
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.וז הביתב 1 הרעה ואר *
 
  ישרת 3  תילארשיה הרבחה דומעת וינפבש ישוקה תניחבמ הבושח הדבוע לע עיבצמ 
בצמהמ  לעתהל וכישמי תולשממה  א  ינש המכ דועב  .   ידליה תייסולכוא לקשמ
  רתויב   יריעצה ) 0   4  ( ידרח  ברקב   דואמ  המוד   ורדב   יברעו    –  השולש  יפ   רעב 
אלה תידוהיה הרבחב  לקשממ   תיברעה הייסולכואה רתימ  יינש יפ  רעבו תידרח  . ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 תוכלשהה תא  יימדל לכונ הלא תויסולכוא יתשב  וניחה יישקל וז הדבוע רבחנ  א
ידיתעה  ינועה  תניחבמ   כל  ויהיש  תורומחה  . תורחא  תודובעב  גצוהש  יפכ  ,   יישקה
חב תוצובקה יתש  יב  ינוש  וני  :  תיסיסב תיתשת רתיה  יב הרסח  ורדב  יאודבל  א
 וניחה   וחתב  , קפסל  הרומא  הלשממהש  ,   תוענמיהמ  עבונ  ישוקה   ידרחה  ברקב
דיתעב  ידליה לש תורכתשהה ייוכיס תא ורפשיש תולוכיב עיקשהל  .  לכמ האצותה
המוד  וקמ  , כ דועבו   20 א יתשמ  יריעצה לע השקי הנש   דדומתהל הלא תויסולכו
וצרי  א  ג הדובעה קושב  .  ברקב  וניחה  וחתב העקשהב תערכמ תובישח שי  כל
 ורדה ייברע  .  הרבחה יגיהנמ לש הלועפ  ותיש בייחמו רתוי בכרומ  ידרחב לופיטה
לארשיב תידרחה  .  קושב הלשממה לש תיביטקא תוברעתה לע רקיעב תויונבש תוינכות
ושב תולפטמ  ניא הדובעה היעבה שר  .  
 3  ישרת
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 ידרח אל  ידוהי
 ורד  יברע
 ורד אל  יברע
2004 ,לילגה תדוגא רקס : יברע ;ס"מל ,2004 ,יתרבח רקס    ידוהי :תורוקמה
 
 תונורחאה  ינשב תונושה תואבצקב  יצוציקה ועיבטה  תמגמב  מתוח תא  ה  א 
ינועה  .   יטביהה לכב  ילפטמש  יבלושמ  ילכ ליעפהל אופא תבייח תילנויצר תוינידמ
ורכזוהש  . ת ו ברקב  ינועה   וצמצל  תינכ וללה  תויסולכואה    ל  הכירצ  העקשה  לולכ
הרובחת תויתשתבו  וניחה תיתשתב  , כש    וניחה בצמש לככ   ,  הרובחתהו הלכשהה
ורפתשי , הדוליה  רועישב  הדירי   כתית   או  הקוסעתה  רועיש   ג  רבגי   כ   .  חכונל
ה הלשבהה תיטא  תוחפל ליבקמב ריזחהל ינויח ינועה לע  יעצומה  ילכה תעפשה לש 
תולודג תוחפשמל  ידליה תואבצקמ קלח  ,  ולו ל  ינש המכ  , דע   ש  הלשממה  רפשל חילצת
תא תלוכי  ליעל  וראותש   ילכה  תועצמאב  תורכתשהה   . תורחא   ילימב  ,  לוקשל  שיקרפ    2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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ה לש תורשפא שאר דבוכב הבחר  תוינידמ תלעפהל ליבקמב  ידלי תואבצק לש תינמז 
הדובעה קוש  . ה  מסמכ  ג תפקתשמ איהש יפכ תמייקה תוינידמל דוגינב " גא ' הדנ " ,  
הרבעהה ימולשת ,   ל  ג הדובעה ליגב הייסולכוא , לוכי   י  תווהל   רשאכ ליעי ילכ   ה
 ילעפומ  ירחא  ילכ  ע בולישב  .  
תכשוממו תצאומ החימצ תעב  ,  תוחפשמל עייסל תמיוסמ שפוח תגרד הלשממל תרצונ
תינמז הבצק  תמב דחוימב תוינע  . ורפ השיגל הקדצה תויהל הלוכי    דוחייב וזכ תירוזחמ
  תויסולכוא  בוליש  תועצמאב  ינועה   וצמצל  תינכות  הליעפמ  הלשממהש  תעב  קושב
הדובעה  .  ייתלחתה  יישקו  ונכת לש הלשבה  מז שרדנ ללכ  רדב הלאכ תוינכותל  .
הלשבהה תפוקת תא רובעל עייסל לוכי הזכ ינמז הבצק  ולשת  ,  הלוכי הלשממה רשאכ
 תומדקתהל   אתהב   יינמזה   ימולשתה  תא  תיחפהלו  החלצה  ידדמ  רוציל  שארמ
 ידדמ  תוא יפל תינכותה  .  סונב  , הרבעה  ולשת  תוגהנתה לע עיפשהל רומא אל ינמז 
 יטרפה .
4   רשפאת  הנידמה וז   רדב    מזב  החימצה  תוריפ  לש  רתוי  תקדוצ  הקולח 
קזחתמ ותוללכב קשמהש ,    הקלח לע תוירחא תלבקמ איהש תתואת הלשממה  כבו
ה תייוותהב תוינידמ  .  הלשממל היהת הקוסעתה תרבגהל הלש תוביוחמה תמלשה  ע
זחב  יטקהל תירסומ הקדצה רושיגה תבצק תא הר .    ורדב  יברעל עגונב  ,   גש  א
דואמ   יהובג  ינועה  ידממ   ירכומה   יבושייב  ,   ידממהמ  עברב  טעמכ   יכומנ   ה
אלה  יבושייב     ירכומ –  הדיעמה הדבוע   תעייסמ  יבושייב הרכהה תוינידמש ל   וצמצ
ינועה . הל  למומ  כיפל   יסו   ושאר דעצכ  יפסונ  יבושייב הרכהל רותחלו  דכ  ריבגהל י
 ת א   תיינפה ה תיאודבה  הייסולכואל   יבאשמ  .    ימדוק   ירקחמב  רדעיה  יכ  אצמנ
   ג   א  רישי   פואב  ינועה  תא  ריבגמ  תויתשתה  יפיקעב ,   תועצמאב  הרישנה  תרבגה 
ויתוכלשהו  ידומילמ השיאה  וירפ לע   .  
 וכיסל  , ב ינועה תתחפה רזע  החימצ ת  תכשמתמ תירשפא ,  לש הלעפה תבייחמ איה  א 
 ילכ    יפסונ    ימילשמו .  
                                              
4    הנעטה הנוכנ  א  ג  ילילש  ירמת תווהמ ילוא וא הדוליה לע תועיפשמ  ידלי תואבצקש
הדובעה קושל הסינכל ,   רשקה  לע לקהל תאז תמועל רשפאמו וז  יעמ תילילש העפשה ענומ 
דחוימב  ישק ינוע יבצמ .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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תודבוע תוחפשמ ברקב ינוע  
תוחפשמ לש ינועה ידממב תכשמנה תובחרתהה  ירוביצ  יינע תלעב היגוס איה תודבוע 
בר  . כ לע  דמעש הינעה הייסולכואב  תודבועה תוחפשמה רועיש   28%  תונש תליחתב   
ה   90  , כ דע הלע   46% ב    2006   – כ לש היילע    65%  .  תיצחממ רתוי תושפנה  תויח תוינעה 
 ידבוע תיב יקשמב  , דחא סנרפמ  ע ללכ  רדב  .  תודבוע תוחפשמ לש ינועה תלוחת
 ה ת ל ע כמ  תויבקעבו  הגרדהב   6% ה  תונש  יהלשב    80 ב  הזמ  לופכ  רועישל  דע    2006    
) 12.4%  .(  חוכב תיבה קשמ שאר לש הליעפ תופתתשהש  כ לע  יעיבצמ  יאצממה
 לארשיב הדובעה ) גוזה ינב ינש לש  ג  יתעלו  ( ינוע ינפמ הנגה החיטבמ הניא .  הדבועה 
המוד הנומת תלבקתמ תילכלכה הסנכהה יפל הדידמב  גש  ,  היעבה תורוקמ יכ הדיעמ
הדובעה קושב  ירושקה  ימרוגב  יצוענ  .  
 היינעה  הייסולכואב   ינושה  החפשמה  יגוס  לש   קלח  תא  הארמ   להלש   ישרתה  
ב   2006 ל האוושהב    1999  .   קלחב  ינשה יתש  יב שממ לש הזוזת הלח אלש דועב
) הובגה  ( אלה  לש   הדובעה  ליגב   ידבוע  , תרכינ  היילעמ   שרתהל  רשפא  לש   קלחב 
היינעה הייסולכואב דחא סנרפמ  הבש תוחפשמ  ,  וז הייסולכואל תיסחי ההובג היילעו
 יסנרפמ ינש  הבש תוחפשמ לש  קלחב  ג  .  תדבועה הייסולכואה לקשמ הלע לכה  סב
כב תופוקתה יתש  יב היינעה הייסולכואה  סב   3 זוחאה תודוקנ   ,  לש רועישמ 38.4%    
ב   1999 ל    41.4% ב    2004/5  .  
 חולב 12  הריכשה הייסולכואהו ללכב הריכשה הייסולכואה לש רכשה תוגלפתה תאבומ 
 לש רקסה ינותנ יפל טרפב היינעה 2006  .   יינעה  יריכשה רועיש יכ  ירומ  יאצממה
 יספא אוה עצוממה רכשה לעמ  ירכתשמש ) קשמב  יקסעומה ללכמ שילשכ תמועל (  ,
 תוכומנה תוסנכהה ילעב רועיש וליאו ) ה רכש דע  ומינימ  (   ישילש ינשכל עיגמ  ברקב
תילכלכה הסנכהה יפל ינועה לש הדידמב  ,   כמ קוחר אל רועישלו –   58%   –  יפל הדידמב 
היונפה הסנכהה  . כ   35%  ומנ רכש  ירכתשמ האלמ הרשמב  יקסעומה  יריכשהמ   ,
ל האוושהב   12%  יריכשה ללכמ  .  
  ישרת 2 סמ יפל תוחפשמ לש ינועה תלוחת תוחתפתה תא הארמ    רואל  יסנרפמ רפ
   ינשה 1997  ד ע   2006  . תונושה  תוחפשמה  לש  ינועה  תמרב   ילודגה   ירעפה  דצל  ,
 תשולשל תפתושמה היילעה תמגמ תטלבומ  :  סנרפמ אלל תוחפשמ לש ינועה תלוחת
דואמ ההובג התיה תיתלחתהה התמרש  , ב דוע התלע   16% הפוקתה  רואל  יזוחא   .
 ע תוחפשמ לש ינועה תלוחת תאז תמועל כב הקסנ דחא סנרפמ    80%  ינועה תלוחתו 
הפוקתה  להמב המצע תא הליפכה  יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ לש  .   קרפ 2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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 2  ישרת










1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 יסנרפמ  יא דחא סנרפמ  יסנרפמ ינש
 
 חול 12  
 היינעה הריכשה הייסולכואהו הריכשה הייסולכואה לש רכשה תוגלפתה  










 ומינימ  
 דע  
 תיצחמ
 רכש  
 ומינימ  
 לוכה  ס
)  יפלא (    
30.7   44.3   15.1   9.9   2,233   הס "  יריכש כ  
38.1   50.0   8.9   3.0   1,657   האלמ הרשמב  יקסעומה  יריכש  
        
       תילכלכ היינעה הייסולכואה ברקב  
0.4   34.6   30.6   32.6   278   הס "  יריכש כ  
0.6   60.7   25.8   12.9   179   שמב  יקסעומה  יריכש האלמ הר  
        
       וטנ היינעה הייסולכואה ברקב  
0.2   41.8   28.0   29.9   179   הס "  יריכש כ  
0.4   64.1   22.4   13.1   106   האלמ הרשמב  יקסעומה  יריכש  
 החפשמ בכרהו  ואל יפל תודבועה תוחפשמה ברקב ינועה ידממ חותינ )  חול 13  (  עיבצמ
לכואב תולודגה תוחפשמהו  יברעה לש רתיה גוציי לע תדבועה היינעה הייסו  .  דועב ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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כ לע תדמוע ינועה תלוחת דחא סנרפמ  ע תוידוהי תוחפשמ ברקבש   15% ב    2006  ,
  ימוד ינוע ידממל עיגהל ידכ רתויו  יסנרפמ ינש  ישרדנ תויברעה תוחפשמב ) כ   13%  .(
 תוחפשמה  ללכ  לש  וזל  המוד  דחא  סנרפמ   ע  תויברע  תוחפשמ  לש  ינועה  תלוחת
תויברעה  , יה ונייהד  החפשמה לש התו " תדבוע  "   לחיהל הייוכיס תנטקהל תמרות הניא
ינועהמ  .   תודבועה  תוינעה  תוחפשמה  לש   קלחש   א  תאז ) הדובעה  ליגב  (  לכ   סב
 ידוהיה ברקב רשאמ  יברעה ברקב רתוי הובג תוינעה תוחפשמה  : 57%  תוחפשמהמ 
תודבוע  ה תוינעה תויברעה  ,  תמועל 45%  ידוהיה לצא   . ה לש רתיה גוציי  תוחפשמ
תדבועה  הייסולכואב  רבודמשכ   ג  הפצנ  ינועה  ידקומב  תולודגה  ,    ירזגמה  ינשב –  
יברעהו  ידוהיה  . החפשמה  לדוגל  רבעמ   לואו  ,   ג   ירושק  הלא   ירעפל   ירבסהה
הקוסעת ייוכיס תניחבמ הדובעה קושב  ינושה  ירזגמהמ  ידבועה לש  דמעמב  ,  הבוג
וכו רכש ' .  
 חול 13  
שמ ברקב ינועה תלוחת  ואלו  יסנרפמ רפסמ יפל תודבוע תוחפ  , 2005   2006    
היונפ הסנכה יפל   תילכלכ הסנכה יפל  
2006 2005   2004   2003   2006   2005   2004   2003  
 
         תידוהיה הייסולכואה  
8.0   8.3   7.8   6.9   14.5   14.7   14.0   13.9   דבוע החפשמ שאר  
15.4   16.3   14.5   12.8   28.8   29.9   27.3   27.1   רפמ  ע החפשמ דחא סנ  
2.6   2.5   2.5   2.1   4.2   3.8   3.8   3.3    יסנרפמ ינש  ע החפשמ  
          
         תיברעה הייסולכואה  
42.2   38.7   36.8   33.6   45.4   43.0   42.5   40.1   דבוע החפשמ שאר  
58.0   51.5   50.1   45.0   61.6   55.5   57.1   53.6   דחא סנרפמ  ע החפשמ  
12.9   11.0   12.3   12.7   15.6   16.7   15.2   15.3   מ  יסנרפמ ינש  ע החפש  
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 ‰·È˙ 4  
· ˙ÂÒ Î‰· ÌÈ¯ÚÙ‰Â È ÂÚ‰ È„ÓÓ - 2006/7  
 לש היינשה תיצחמה תא תללוכה הפוקתב  יאצממה תא הגיצמ וז הבית 2006  תאו 
 לש הנושארה תיצחמה 2007 )  2006/7 (
1  .  
 לש הנושארה תיצחמב  ג הכשמנ קשמב החימצה 2007  תובחרתהב האטבתה איהו 
ילאירה  רכשה  תיילעבו  הקוסעתה  . ורקמה   ינותנה   לכ    יבש   ירומ   יילכ 2006    
ל   2006/7 כב  יקסעומה רפסמ הלע    2%  יפסונ   , ב הלע ילאירה רכשה   1.6%  רכש  גו 
 לש רבטצמ ילאיר רועישב הלע  ומינימה 3.6%  . ב   2007  חוטיבה תואבצק ונכדוע אל 
 תעבוקה הפוקתב הדירי לע עיבצה  כרצל  יריחמה דדמש רחאל ימואלה )  רבמבונ 2005  
  רבמבונ  דע 2006 .(  תוכנ  תואבצקל   ימולשתה   סב  היילע  לע   ירומ  רקסה  ינותנ 
 ידלי תואבצקלו  ,  יריאשהו הנקזה תובצקל  ימולשתה  סב תוביצי
2  ,  תפסונ הדיריו
  הדובעה  ליגל  תודעוימה  תואבצקב ) הסנכה  תחטבהו  הלטבא  . (  לש  ללוכה   וכסה
 לש רועישב הלע תואבצקה 1.4%  . ה ולע הייסולכואב יעבטה לודיגה יוכינב  תואבצק
זוחאה תיצחמכ לש רועישב  .  
 
רקסהמ  ילועה  יירקיעה  יאצממה  להל :  
    ייחה תמרב היילעה  , תנקותמה היונפה הסנכהה  ויצחב תפקתשמ איהש יפכ  ,
ינועה וק  ג רזגנ ונממש  ,  לש רועישב התלע 2.3%  .  היונפה הסנכהה תאז תמועל
 לש  ותמ רועישב תילאיר התלע תינקת שפנל תעצוממה 0.3% .  
                                              
1     פוקת  ילוי  ישדוחה ינפ לע תסרפתמ רקסה ת 2006  ינוי דע  2007  .  בכרומ  ינותנה סיסב
 יקלח ינשמ  :  לש היינשה תיצחמה ינותנ 2006  תוסנכה רקסמ וחקלנ  2006  ינותנ וליאו 
 לש הנושארה תיצחמה 2007  תוסנכה רקסמ  2007  ,  יידע המלשוה אל ותכירעש  .  תיצחמה
 לש היינשה 2006 תנה סיסבל אופא תפתושמ  ל  יעגונה  ינו   2006/7 לו    2006 .  
2       תוביצי לעו הנקיז תואבצקל  ימולשתה  סב הדירי לע  יעיבצמ יחכונה רקסה ינותנ
הבצקה לבקמל הבצקה תמרב  .  יילהנמה  ינותנל דוגינב  ידמוע הלא  יאצממ  ,
 לש היילע לע  יעיבצמה 1.3%   יתש  יב  יריאשו הנקז תואבצקל  ימולשתה  סב 
תופוקתה  . דיריה  רתוי הנותמ היילעמ  ה תעבונ רקסב הנקיז תואבצקל  ימולשתה  סב ה
הבצק לבקמל תעצוממה הנקיזה תבצקב לעופב התיהש וזמ  ,  תרבסומ יתלב הדירימ  הו
רקסב הנקיז תואבצק  ילבקמה רפסמב  . מלה  ע רוריבש  יוצי "    ינותנהש הלעמ ס
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     טעמב התלע תוחפשמ לש ינועה תלוחת  , מ   20.0% ב    2006 ל    20.5% ב    2006/7  .  סחי
 יינעה תוסנכה רעפ
3 החפשמל   ,  תוינעה תוחפשמה לש הסנכהה קחרמ תא אטבמה
ינועה וקמ  , ב ותמרל המוד רתוי וא תוחפ רתונ   2006   –   34.0% )   תמועל 33.8%    
ב   2006  .(  
    יב הביצי הרתונ תושפנ לש ינועה תלוחת תופוקתה יתש   :  תוינעה תושפנה רועיש
מ  הלע   24.5% ב    2006 ל    24.7% ב    2006/7  .  הרתונ   ידלי  לש  ינועה  תלוחת   ג
 ההובגה התמרב     35.9% )   תמועל 35.8% ב    2006 .(  
   ב תוינעה תוחפשמה רפסמ   2006/7  היה  420  לא   .  ויח ולא תוחפשמב 1,674,800  
תושפנ  , כ  כותמש   805  ידלי  לא   .  
     יה תמגמ  תישימחה הנשה וז תכשמנ תילכלכה הסנכהה יפלש ינועה ידממב תוביצ
 לע תדמוע ינועה תלוחתו תופיצרב 33%  .  
     ב   2006/7  ישישק ברקב ינועה רועישב היופצ יתלב היילע המשרנ   :  ינועה תלוחת
מ  התלע   ישישק  ברקב   21.5% ב    2006 ל    23.5% ב    2006/7  .  הפיקמ  הקידבב
יריה רוקמ יכ ררבתמ הכרענש  ישישקה לש תיסחיה הסנכהב הד  ,  ינותנ יפ לע
רקסה  ,  תואבצקמ הסנכהה ביכרמב אוה )  רועישב ולע הסנכהה יביכרמ רתי  כש
 ייחה  תמרב  היילעל  המודה  . (  יפ  לע  תופצנה  תומגמל  דוגינב  דמוע  הז  אצממ
ימואלה חוטיבה ידיבש  יילהנמה  ינותנה  .  רצוי  ינותנה תורוקמ  יב הז רעפ
הלעמ  יפלכ  היטה רקסה  יפל   ישישק  לש  תדדמנה  ינועה  תלוחתב   .  היצלומיס
 תואבצקב לעופב התיהש היילעה תא  יארמ ויה רקסה ינותנ ול יכ הארמ העצובש
  ישישקה ) ימואלה חוטיבה ינותנב תפקתשמ איהש יפכ (  ,  תוביצי תלבקתמ התיה
תוחפשמה ללכ לשו  ישישקה לש ינועה תלוחתב  .   קותי הז אצממ יכ חינהל שי
רזח אבה יתנשה רקסב הטמ יפלכ ה
4  .  
     מ  טעמב  הלעו   יסוה   ידלי   ע  תוחפשמ  ברקב  ינועה  רועיש   25.5% ב    2006    
ל   25.9% ב    2006/7  .  ותמרב רתונ תולודג תוחפשמ ברקב ינועה רועיש תאז תמועל
מ ההובגה   2006   –   60% תוינע  ה רתויו  ידלי העברא  ע תוחפשמהמ  .  
                                              
3      רבעב הנוכ " עה רעפ סחי ינו ."  
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     חפשמה רועישב תיבקעה היילעה  סנרפמ  ע תוחפשמהו ללכב תוינעה תודבועה תו
תכשמנ טרפב דיחי  . מ התלע דחא סנרפמ  ע תוחפשמ לש ינועה תלוחת   22.6%    
ב   2005/6 ל    23.4% ב    2006 לו    23.9% תיחכונה הפוקתב   . ב   2002  תלוחת הדמע 
 לע הלא תוחפשמ לש ינועה 17.6% .  
     ב   2006/7 מצל הרבעהה ימולשת לש  תמורתב תוחיפה  שמנ  ינועה ידממ  וצ  :  קר
37%  הרבעהה ימולשת תובקעב ינועמ וצלחנ תוחפשמהמ  –  תמועל  39.2% ב    2006  .
  יביכרמל סחיב תואבצקה תמר לש תיסחיה הקיחשב רתיה  יב רבסומ הז אצממ
הסנכהה לש  ירחא .  
החפשמה גוס יפל תוחפשמ ברקב ינוע תלוחת  , 2005/6 ו    2006/7  ,  יזוחא  
 תלוחתב הדיריה רועיש
עה  ימולשת רחאל ינו
 יסמו הרבעה  
 ימולשת רחאל  
 הרבעה  
 יסמו  
 ימולשת ינפל  
 הרבעה  
 יסמו  
2006/7   2005/6   2006/7 2005/6 2006/7 2005/6
 
             
37.9   39.0   20.5   20.2   33.0   33.1    הייסולכואה לכ  ס  
             
58.3   59.8   23.5   22.9   56.4   56.9    שישק החפשמ שאר  
18.0   19.7   25.9   25.6   31.6   31.9    ידלי  ע החפשמ  
23.9   24.6   18.8   19.0   24.7   25.2   1   3  ידלי   
7.7   9.5   60.0   58.8   65.0   65.0   4 רתויו  ידלי   
33.0   34.6   12.6   11.9   18.8   18.2   דבוע החפשמ שאר  
35.1   37.1   12.4   11.7   19.1   18.6   ריכש  
16.4   17.1   14.3   12.6   17.1   15.2   יאמצע  
24.0   24.3   68.9   67.9   90.6   89.7    דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
32.9   34.7   23.9   22.6   35.6   34.6   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
28.6   35.4   3.5   3.1   4.9   4.8    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
47.0   47.8   15.2   15.4   28.7   29.5    ידוהי  
10.6   9.5   54.8   51.2   61.3   56.6    ידוהי אל  
39.3   42.1   28.9   30.9   47.6   53.4   דח   תוירוה  
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5 .   תואצוהה דצמ ינועה תדידמ  , 2005   2006    
רקחמב   ימואל חוטיבל דסומה  סרפש
8 ב    2004   אתהב ינועה תא דודמל  ויסינ השענ 
ה תונשב המקוהש תינקירמא  יחמומ תדעו החתיפש השיגל   90 )  National Research 
Council – NRC  . ( צ ה  ו ז ה ד ע ו  ימשרה  ינועה  דדמל  יפולח  דדמ  תריציל  השיג  העי
הראב " ב  .  בושיח לע הרקיעב תססבתמ השיגה "  ס תאצוה  " ל " תגציימ החפשמ ) "  הבש
 ידלי ינשו  ירגובמ ינש (  , המצע הייסולכואה לש הכירצה ינותנ  ותמ תבשוחמה  ,  יפכ
הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  השועש  תואצוה  ירקסב   יפקתשמ   הש  . לסה  ,
ב  שמשמה   בושיחל  סיס "  סה  תאצוה "  ,  וזמה   וחתמ   יתורישו   ירצומ  ללוכ  ,
רוידהו הלענההו השבלהה  ,  יוולנ  יינויח  ירצומ תפסותב  .  תמאתומ  סה תאצוה
 החפשמה  בכרה  תא   ובשחב  איבמה  תוליקש   לוס  תרזעב   ירחא  החפשמ  יבכרהל
הבש  ידליה רפסמו  ירגובמה רפסמ תניחבמ  . ה תאצוהל תיוושומה הסנכהה  איה  ס
 תיבה קשמ תושרל תדמועה היונפה הסנכהה )  יוכינב תורוקמה לכמ וטורב הסנכהה
 ירישי  יסמ  .(  לש ביכרמ הסנכהל  סוותמ דוע "  יעב הסנכה  "  תלבקמ החפשמה  א
קושה יריחמל סחיב תחפומ הריד רכש  ולשת תמלשמו ירוביצ רויד  .   יסמה לע  סונ
 ירישיה  , הסנכההמ  יכונמ  , תוצלמהל  אתהב תינקירמאה הדעווה   ,  לע תואצוה  ג
תונועמב  ידלי תקזחא לע תואצוהו הדובע יכרוצל הרובחת  ,  תוחפשמל תולפטמו  ינג
תודבוע  . הז לס לע האצוהה תא  ממל ידכ היונפה התסנכהב  יא  א היינע איה החפשמ .  
 גוס  לכל  הל  תיוושומה  הסנכההו   סה  תאצוה  בושיחל  תופולח  יתש  וגצוה  רקחמב
החפשמ  , כ רוידל  האצוהה  תרדגהב   וענ  תופולחה  יתש   יב  לדבהה  רשא  :  הפולחב
  ירוגמ   רוצל   יפטושה   ימולשתה   ס  יפ  לע  תלבקתמ  רוידל  האצוהה  הנושארה
  הרידב ) תואתנכשמו  תואוולה  , וכו  הריד  רכש ' (  ;  רוידל  האצוהה  היינשה  הפולחב
ה הרידה רכש יפ לעו הרוכש הרידב רגש ימל הרידה רכש יפ לע תבשוחמ  הרידל  וקז
ותולעבב הריד שיש ימל  .  הצופמ התולעבב הרידב תררוגתמה החפשמ היינשה הפולחב
הסנכהה דצמ  .   וקזה הרידה רכש  יבש שרפהה אוה הסנכהה דצל  סוותמה ביכרמה
 הרידה לע תופטושה תואצוהה  ס  יבל הרידל ") יקנה הרידה רכש ("  ,  תוחפשמה בורבו
יבויח  אוה  הז  שרפה  הריד   תולעבבש .  תיוושומה  הסנכהה  בושיח  תופולחה  יתשב 
ירוביצ רויד יתורישב המולגה הבטהה תא  ג  ובשחב איבמ  סה תאצוהל  :  החפשמ
  ירוביצ  רוידב  תררוגתמה ) רדימע  תונכשמה  תורבחה  לש  , וכו  רוגימע '  (  דצמ  הצופמ
                                              
8   מ  ' גבס   לו דלבדנא  '  תודחא ) 2004 (  , לארשיב תואצוהה דצמ ינויסינ ינוע דדמ חותיפ  ,  להנימ
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 ישפוחה קושב הרידה רכש  יבש שרפהה הבוגב התסנכה ) הינייפאמ יפל הרידל  קזנש
9  (
ש  יבל לעופב תמלשמ איהש הרידה רכ .  
רומאכ  ,  בושיחל שמשמה לסה "  ס תאצוה  "   יתורישו  ירצומ וסיסבב ללוכ החפשמל
 וזמה  וחתמ  , רוידהו הלענההו השבלהה  .  לע תגציימה החפשמה לש האצוהה  ויצח
הלפכה ימדקמ ינשב לפכומ יסיסבה לסה ) : א  (  ויצחה תלפכהל  דקמ  ,   יב ענ וכרעש 0  
ל   1 ה  תא  גציימו   החפשמה  לש  וזמ  הכומנ  היינע  החפשמ  לש  הייח  תמרש  הסיפת
תינויצחה  ; ) ב  (  סונ  ליפכמ  ,   יתורישו   ירצומ  לש  הוולנ  לס  לש  וכרע  תא  גציימה
 וניחה  ימוחתמ   יינויח  ,   הרובחתהו  תואירבה ) הדובע  יכרוצל  הרובחת  ללוכ  אל  ,
תוסנכהה  דצמ  התחפוהש  . ( הלפכהה  ימדקמ  , א   כדעל  הדעווה  הצילממ   תואש  תח
רושעכל  , רקחמב העבקנש יפכ  תמרב ורתונ  .  לע דמוע  ויצחה לש הלפכהה  דקמ 80%  
ו   85% א הפולחל   ' בו  ' המאתהב  ,  לש הוולנה לסה רובעב תפסותה תא גציימה ליפכמהו
 לע דמוע  יתורישו  ירצומ 1.35 ו    1.25 א הפולחל   ' בו  ' המאתהב .  
 הביתב 5   ינשל ינועה ידממ לע  יאצממ  יגצומ  להל  2005   2006  ,  תופולחה יתש יפל
ליעל  וניוצש
10  . שגדוי  , תינקירמאה  הדעווה  תוצלמהל   אתהבש  ,   ניא  ינועה  ידדמ
 ינש שולש לש ענ עצוממ לע אלא תחא הנש לש תוסנכהו הכירצ ינותנ לע  יססבתמ  .
ל  יאצממה   2005   ינשל תיבה יקשמ תואצוה ירקס ינותנל  יסחייתמ  2003   2004  
2005 )   תנש יריחמב 2005 (  ,  ינותנ וליאו 2006   ינשל תואצוהה ירקסל  יסחייתמ  2004  
2005   2006 )   תנש יריחמב 2006 (
11  .  
 תוינידמב  תורומתהמו  תוילכלכ  ורקמה  תויוחתפתההמ   יעפשומ   יאצממהש   בומ
רקסה תונש שולש לש תיתרבחה  ,   רובעבש  ינשהמ תחא לכל ענה עצוממה סיסבב  הש
ינועה ידממ ובשוח  . ועה ידדמש שגדוי  קשמ תסנכהל סחיב  יבשוחמה  ויוושה יאו ינ
 תיבה ) ג דדמ ומכ '  דדמו יני SEN (  ,  בושיחה יכרוצל תרדגומה הסנכהה סיסב לע ובשוח
וז השיג יפל  , הדובע לע תואצוה יוכינבו  ירישי  יסמ יוכינב הסנכהה ונייהד  ,  תפסותבו
                                              
9   ה הרידה רכש  דמוא " ישפוח  "  סיסב לע תורקוחה ידיב  רענ תוירוביצה תורידל  קזנש
 תורידה ינייפאמ ) יפרגואיג זוחמו לדוג  ( תונכשמה תורבחהמ לבקתהש יפכ .  
10       ינשל  יטרופמ  יאצממל 2002   2003 סמ  וסרפ ואר   ' 87  תרדסב  "   ירקסו  ירקחמ
 יפטוש  " חוטיבל  דסומה  לש  רקחמה  להנימ  לש ימואל   .   יעיפומ   כמ  רחאלש   ינשב
הריקסה לש הז קרפב  כל תדעוימה הביתב  ינכדועמה  יאצממה .  
11    תנש ידוביעל ושמישש  ירקסה לש תוסנכהה ינותנ 2002 יללכה דדמה תיילעב ומדוק   .
 תויטנוולרה תואצוהה תאז תמועל ) תוריד ילעבל תפסוותמה הפוקזה הסנכהה  כו  (  ומדוק
ע ילאיצנרפיד  פואב  הל  יאתמה  יריחמה דדמ יפ ל  . ל עצוב ליבקמ דוביע   2003 ו    2004 .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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ירוביצ רוידב רושקה  יעב הרבעה ביכרמ  . ב הפולחל  '  ג הסנכהל  סוותמ  רכש ביכרמ 
 וקזה הרידה  .  
תאז  ע  ,  יריחמבש  ינשה שולש ינותנל  להל סחייתנ הגצהה תוטשפ  של 2005  לאכ 
"  תנש 2005  " ל המוד  פואבו "  תנש 2006  ."   קרפ  2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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 ‰·È˙ 5  
˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙˘È‚ ÈÙÏ ‰„È„Ó· È ÂÚ‰ È„ÓÓ  :  
Ï ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈ‡ˆÓÓ - 2006  
 לש ינועה  קיהב הדירי לע  יעיבצמ ינועה תלוחתל עגונב  יאצממה תוחפשמ ב    2006  
  תמועל 2005 )   ח ו ל 1  . (  יתשב  זוחא  תדוקנמ  רתויב  הדרי  תוחפשמ  לש  ינועה  תלוחת
בושיחה תופולח  , המוד הדירי התיה תושפנ ברקב  או . מ הנושארל    2002  ,  הבש הנשה
 ידליה תואבצק  וציקב לחוה  ,  ידלי לש ינועה תלוחתב  ג הדירי המשרנ  ,   יבש רחאל
2002 ל    2005 ב  יינעה  ידליה רועיש הלע    5 בושיחה תופולח יתשב זוחא תודוקנ  .  
 חול 1    
תוחפשמ ברקב ינוע תלוחת  ,  ידליו תושפנ  , 2003   2006  
2006   2005   2004   2003   הפולח  
        א הפולח '  :  ימולשת תשיגב רויד  
21.2   22.6   22.6   23.9   תוחפשמ  
25.4   26.6   26.2   27.0   תושפנ  
35.0   35.8   35.0   34.9    ידלי *  
        ב הפולח '  : כש תשיגב רויד "  ד ז  וק  
18.4   19.7   19.6   19.9   תוחפשמ  
23.7   24.9   24.6   24.1   תושפנ  
33.9   34.8   34.0   32.5    ידלי  
 
 יינעה  תוסנכה  רעפ  סחי  ,  הסנכההמ   סה  תאצוה  לש  קוחירה  תדימ  תא  אטבמה
בושיחה תופולחמ תחא לכ יפ לע תיטנוולרה  , ב עיגה   2006 ל    33%  בושיחה תפולח יפל 
לו הנושארה   28% היינשה בושיחה תפולח יפל   .  תמועל תוביצי  יאטבמ הלא  ירועיש
ב ליבקמה  ותנה   2005  :   יב דרי  יינעה  יטרפהו תוחפשמה רפסמש  א 2005   ל   2006  ,
ביצי רתונ ינועה קמוע  . ג ידדמ '  יתשב דחא זוחאמ תוחפב ולע תוסנכהב  ויוושה יאל יני
תופולחה  , ג דדמ וליאו '  דדמ  כו  יינעה תוסנכהב  ויוושה יאל יני SEN   –   ג  יעיבצמ 
 הדירי לע  ה ) כ לש   3% ו    6% המאתהב   (   ינשה  יב 2005 ו    2006 .  
ל   ה  תופולחה  יתשמ   ירזגנה  ינועה  יווק  ה ש ע מ "  סה  תואצוה  "  לע  תוחפשמה  לש
 יביכרמ הכירצה  ייסיסבה   , רמולכ  התסנכהב  יא  א היינע תבשחנ החפשמש תואצוהה 
 תוסכל ידכ היונפה  .  ינוש החפשמ יבכרהל ינועה תולוחתו  סה תואצוה  , א הפולח יפל  'טיבל דסומה  ימואל חו –  תיתנש הריקס  2007  
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ב הפולחו  ' בושיחה לש  , גצומ תו  חולב  2 . ב הפולח יפל ינועה יווק   ' לאמ רתוי  יהובג  לש ה
א הפולח  ,'  סונ ביכרמ  יללוכ  הש תויה  , א הפולחב  ייק אלש  ,'  הפוקז האצוה לש
 יריידה תולעבב רוידל  .  
 חול 2  
 ירחבנ החפשמ יבכרהל תוחפשמ ברקב ינועה תלוחתו  סה תואצוה  ,  
א הפולח  ' ו   ב  ,' 2005   2006  
2006   2005  
 ינוע תלוחת
(%)  
 ס תאצוה  ,
שב " ח  
 ס תאצוה  ,
שב " ח  
 ס תאצוה  ,
שב " ח   החפשמ בכרה *  
        א הפולח '  
22.0   2,214   23.2   2,176   דיחי רגובמ  
15.3   3,597   16.7   3,535    ירגובמ ינש  
16.4   4,438   19.0   4,361    ירגובמ ינש + דלי  
18.0   5,215   19.9   5,126    ירגובמ ינש +  ידלי ינש  
24.6   5,946   26.4   5,843    ירגובמ ינש +  ידלי השולש  
49.9   6,639   49.1   6,525   ש  ירגובמ ינ +  ידלי העברא  
63.6   7,302   61.8   7,177    ירגובמ ינש +  ידלי השימח  
34.1   4,086   38.9   4,016   רגובמ +  ידלי ינש  
        ב הפולח '  
12.6   2,580   13.1   2,539   דיחי רגובמ  
12.6   4,192   13.7   4,125    ירגובמ ינש  
15.5   5,172   17.9   5,090    ירגובמ ינש + דלי  
18.2   6,078   19.6   5,981   נש  ירגובמ י +  ידלי ינש  
24.5   6,928   26.8   6,818    ירגובמ ינש +  ידלי השולש  
46.9   7,737   46.4   7,614    ירגובמ ינש +  ידלי העברא  
61.9   8,510   59.8   8,375    ירגובמ ינש +  ידלי השימח  
34.4   4,762   38.0   4,687   רגובמ +  ידלי ינש  
*   רקס תונש שולש לע ססבתמ בושיחהש  א  ,  תויפצתה טועימ לשב היה אל רשפא   תא בשחל 
  ינותנה ל   דח תוחפשמ  ידלי ינש  ע דיחימ  וח תוירוה  ,  הז גוסמ החפשמה ינותנ  או
ידמל הלודג תויתדונתמ  ילבוס .  
 סה תאצוה  תילנימונה   תוחפשמה לש  התלע ב   1.7% א הפולח יפל   ' בו   1.6%  הפולח יפל 
ב '  .  יילאיר  יחנומב  , תוחפשמה לש  סה תאצוהב הנטק הדירי הלח  . וז הדירי  ,   וריצב קרפ  2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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 תילאירה הסנכהב היילעה ) כ לש עצוממ רועישב   2% (  ,  תלוחתב הדיריה תא הריבסמ
הייסולכואה ללכב תוחפשמה לש ינועה .  
 רגובמל  סה תאצוה דיחי א הפולח יפל   ' ב הפולחו  '   סל העיגמ כ לש   2,200   ש " ח ו    2,600  
ש " ח המאתהב   ,  החפשמלו הבש כל  ידלי השולשו  ירגובמ ינש    6,000   ש " ח ו    6,900  
ש "  ח המאתהב .  ינושה החפשמה יבכרה  יב הדיחא הניא ינועה תלוחתב יונישה תמגמ   .
תוינעה  תוחפשמה  רועיש  דרי  תוינוניבהו  תונטקה  תוחפשמב  ,   הבש  תוחפשמב   א
 לש לודיגה תמגמ תא הכישממ ינועה תלוחתו המגמה הכפהתה רתויו  ידלי העברא
תונורחאה  ינשה .  
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6 .   יא   תוינידמה יעצמא תעפשהו תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה  
ישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת לש יביסרגורפה הנבמה  תוסנכהה ירעפ תא  צמצמ  יר
הייסולכואב  .  לש  רועיש תילכלכה הסנכהל סחיב הרבעהה ימולשת    היילעה  ע  טק
תילכלכה הסנכהב תילכלכה הסנכהה  ע הלוע  ירישיה  יסמה לש  רועיש וליאו  .  לככ 
 ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת לש תויביסרגורפה הלדגש  ,  תסנכה לש הקלח לדג  כ
ומנה  ינורישעה  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת רחאלש הסנכהב  יכ  ,  הקלח  טקו
 ינוילעה  ינורישעה תסנכה לש  .  
  חול 14 הסנכהב  יונישה  תא  גיצמ   ,  תופוקתב  החפשמל  עצוממב   יסמבו  תואבצקב
רקסה  .    יבש  הפוקתב 2002 ל    2006   לש  רועישב  תילכלכה  הסנכהה  התלע  7.3%  
רתוי הובג רועישב היונפה הסנכההו  ,  לש 11.3%  .  לעופ איה תילכלכה הסנכהב היילעה
   יב  רכשב  היילעהו  הקוסעתה  תובחרתה  לש  אצוי 2004 ל    2006  ,  תעפשה  לע  ורבגש
   ינשב   ותימה 2001 – 2003  .  הסנכהל  סחיב  היונפה  הסנכהב  רתוי  הובגה  לודיגה
סמב המרופרה לש האצות אוה תילכלכה  ,  רועישב  ירישיה  יסמה תחינצל הליבוהש
כ  לש   17% דצמ  דחא   ,   ימואלה  חוטיבה  תואבצקב  הדיריה  לשו )   לש  רועישב 14% (  ,
היונפה הסנכהה לע סמב המרופרה תעפשה זוזיקל המרתש  .  
 חול 14    
הסנכה  , החפשמל עצוממב  יסמו תואבצק  , 2002   2006    
) ש " שדוחל ח  ,  יריחמ 2006 (  
2006    
 תמועל 2002   2006   2005   2004   2003   2002    
7.3   10,710   10,300   9,970   9,670   9,970   תילכלכ הסנכה  
8.2     1,680   1,630   1,630   1,680   1,830   הרבעהה ימולשת לכ  ס  
14.0     1,200   1,200   1,220   1,290   1,400   ימואל חוטיב תובצק  
17.2     2,270   2,290   2,340   2,370   2,740    ירישי  יסמ  
11.3   10,080   9,640   9,260   8,980   9,060   היונפ הסנכה  
 חול 15 מה  ימוכסה תא גיצמ   זוחאכ  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת לש  יעצומ
 ורישע לכב החפשמל תעצוממה תילכלכה הסנכההמ  ,  חולו 16  לכ לש וקלח תא גיצמ 
  ורישע ) תילכלכה הסנכהה יפל גורידב  (   ירישיה  יסמה ללכבו הרבעהה ימולשת ללכב
  ינשב 2004  , 2005 ו    2006  .  
 חול 15 ב  ג יכ הארמ    2006 שתב הדיריה הכשמנ   תילכלכה הסנכהל סחיב הרבעהה ימול
–  ירישיה   יסמב  התחפהה  תמגמ  תוכשמיהל  ליבקמב   .  קלחכ  הרבעהה  ימולשת קרפ 2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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מ  דרי  תעצוממה  תילכלכה  הסנכההמ   18.3% ב    2002 ל    16.4% ב    2004 לו    15.3%    
ב   2006  .  ינורישעה לכב הפקתשה וז הדירי  , רתוי תטלוב איה  יכומנה  ינורישעב  א  ,
לשת תקיחש לשב  ה   ידבוע לש  תופרטצה לשב  הו רכשב לודיגל סחיב הרבעהה ימו
 כמ  האצותכ  תילכלכה  הסנכהה  תיילעו  הדובעה  קושל  הלא   ינורישעמ   ישדח  .
מ  תדרל   יסוהו   יסמה  לטנ  תחפוה  ליבקמב   23.5% ב  תילכלכה  הסנכההמ    2004    
ל   21.2% ב הנממ    2006  .  הסנכההמ קלחכ רישיה סמהו תואבצקה לש הלא תותחפה
ה  ינורישעה תיברמב יוטיב ידיל ואב תילכלכ  .  
חול   15  
  הרבעהה ימולשת לש  רועיש    תילכלכה הסנכהל סחיב  ירישיה  יסמהו
 ורישע לכב תעצוממה *   –  הייסולכואה ללכ  )  יזוחא (  , 2004   2006    
תעצוממה תילכלכה הסנכהל סחיב רועיש  
 ירישי  יסמ   הרבעה ימולשת  
2006   2005   2004   2006   2005   2004  
 
   **      **      **      **      **      **    ותחת  
19.1   25.5   33.0   283.4   392.9   550.0   2  
9.1   10.5   11.1   52.3   58.0   63.7   3  
9.9   10.8   11.4   39.6   38.0   37.0   4  
11.0   11.7   12.5   23.1   23.5   25.3   5  
11.8   12.9   13.8   15.7   15.1   16.4   6  
13.3   14.7   15.7   11.5   10.0   10.7   7  
17.0   17.3   18.5   6.7   7.6   6.8   8  
21.3   22.4   23.3   4.2   4.8   4.5   9  
30.2   31.2   33.2   1.9   2.1   2.0   ילע ו    
21.2   22.2   23.5   15.3   15.9   16.4   ס ה " כ    
*    ינורישעה תעיבק  רוצל  ,  הסנכהה יפל תוחפשמה וגרוד  תילכלכה תינקת שפנל  .   ורישע לכ
 הווהמ 10% הייסולכואב תושפנה לכמ  .  
**   הז סחי בשחל  תינ אל  , חאמ  הסנכה  יא טעמכ  ותחתה  ורישעב תויוצמה תוחפשמלש ר
כ תילכל  , רוקמו   הרבעה ימולשת אוה ידעלבה  תסנכה .  
 חול 16   ינותחתה  ינורישעה לש  קלח תדירי תא הארמ  –  ישילשה דע  ושארה  –   סב 
ב  ג הכשמנ הרבעהה ימולשת   2006  ,  זאמ תיבקע הדירי תמגממ קלחכ 2003  . דגנמ  ,  הלע
נורישע לש  קלח   ייניבה י ) יעיבשה דע יעיברה  ( הרבעהה ימולשת  סב  ,  הדירי רחאל
  יב 2004 ל    2005  .   יב אוה  א דרי רתוי  יהובגה  ינורישעה לש  קלח 2005 ל    2006  ,
ל האוושהב יכ  א   2004 המוד רתוי וא תוחפ  קלח רתונ   .  לש  קלחל עגונב הנומתה
צי  רתוי  וא  תוחפ  הרתונ   ירישיה   יסמה   סב   ינורישעה   ינשה  יתש   יב  הבי
תורקסנה  ,  וילעה  ורישעב הלק היילעמ  וח .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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חול   16  
 ורישע לכ לש וקלח  * הייסולכואה ללכב  הרבעהה ימולשת לכ  סב   
  ירישיה  יסמהו )  יזוחא (  , 2004   2006    
 לוכה  סב קלחה )  יזוחא (  
 ירישי  יסמ   הרבעה ימולשת  
2006   2005   2004   2006   2005   2004  
 
0.9   0.8   0.8   22.0   19.8   18.0    ותחת  
0.9   1.0   1.0   18.5   21.5   23.6   2  
1.1   1.2   1.2   9.0   9.4   9.9   3  
1.9   2.0   2.0   10.7   9.9   9.3   4  
3.1   3.1   3.2   8.9   8.8   9.1   5  
4.4   4.6   4.7   8.1   7.5   8.0   6  
6.3   6.8   7.0   7.6   6.5   6.8   7  
10.6   10.8   10.8   5.8   6.5   5.7   8  
18.3   18.5   18.5   5.0   5.5   5.1   9  
52.5   51.2   50.9   4.6   4.8   4.5    וילע  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   הס " כ  
  *    ינורישעה תעיבק  רוצל  ,  הסנכהה יפל תוחפשמה וגרוד  תילכלכה תינקת שפנל  .   ורישע לכ
 הווהמ 10% הייסולכואב תושפנה לכמ  .  
 חול 17
12    הסנכהה תוקלחתה יסופד תא גיצמ  היגוסל   ינשב הלוכ הייסולכואב 2004  
2006  . הלוע חולה ינותנמ יכ    יב  2004 ל    2006 ינשה  ורישעה לש  קלח הלע   ,  ישילשה
ביצי רתונ וא ערוה  ינורישעה רתי לכ לש  בצמ וליאו תילכלכה הסנכהה  סב  וילעהו  .
 הקוסעתה תובחרתהב רקיעב  וענ ישילשהו ינשה  ורישעה לש  קלחב היילעל רבסהה
ושל הלא  ינורישעמ  ישדח  ידבוע תסינכו הדובעה ק  ,  רקיע  וילעה  ורישעבש דועב
רכשה  תיילעמ  עבונ  לודיגה  .   ינורישעה  לש  תילכלכה  הסנכהב  לודיגל  ליבקמב
מ   ותחתה   ושימחל   וילעה   ושימחה  תסנכה   יב  סחיה   ג  תחפ   ינותחתה   66.6%    
ב   2004 ל    59.3% ב    2005 לו    48.8% ב    2006  .  
                                              
12   יא לע  ינותנה    תוחולב  יגצומ תדבועה הייסולכואה ברקב תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש
18   19 יאו ינוע תוחול חפסנב     ויווש .   קרפ 2  : יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
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חול   17  
ע  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת תעפשה יא ל    תוקלחתהב  ויוושה
 הייסולכואה ללכב תוסנכהה )  יזוחא (  , 2004   2006    
 הסנכהה ללכב  ורישע לכ לש וקלח **(%)  
 הרבעה ימולשת רחאל
 יסמו  
 ימולשת רחאל
הרבעה  
 הרבעה ימולשת ינפל
 יסמו  
2006   2005   2004   2006   2005   2004   2006   2005   2004    ורישע *  
1.9   2.0   1.9   1.7   1.7   1.7   0.0   0.0   0.0    ותחת  
3.4   3.5   3.6   3.0   3.0   3.1   1.1   0.9   0.8   2  
4.6   4.6   4.7   4.0   4.0   4.0   2.9   2.9   2.8   3  
5.8   5.9   6.0   5.2   5.2   5.3   4.4   4.4   4.4   4  
7.3   7.4   7.5   6.6   6.7   6.7   6.2   6.2   6.2   5  
8.9   9.0   9.1   8.2   8.2   8.3   8.1   8.2   8.2   6  
10.8   10.8   11.0   10.1   10.2   10.3   10.3   10.5   10.6   7  
13.0   13.1   13.2   12.7   12.8   12.9   13.4   13.6   13.8   8  
16.3   16.5   16.6   16.8   16.9   17.0   18.2   18.4   18.6   9  
28.0   27.4   26.6   31.8   31.3   30.8   35.5   35.0   34.7    וילע  
8.4   8.0   7.9   10.3   10.3   10.1   48.8   59.3   66.6  
  יב סחיה
 תסנכה
  וילעה  ושימחה
 ותחתל  
*   יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר   .   ורישע לכב 10%   מ 
הייסולכואב תושפנה .  
**   תינקת שפנל הסנכה לש  יחנומב .  
דגנמ  ,  ויוושה יא תובחרתה תמגמ לע עיבצהל הכישמה היונפה הסנכהה תוקלחתה  ,
הסנכהה  סב וקלח תא תולעהל  יסוה  וילעה  ורישעהו
13  .  תרייטצמה הכופהה הנומתה
נורחאה  ינשב   ג יוטיב ידיל האב היונפהו תילכלכה הסנכהב  ויוושה יא תומגמ  יב תו
ג  דדמב '   תוסנכהה  תוקלחתהב   ויווש  יאל  יני )  ח ו ל 18  . ( יאל  דדמה    תוקלחתה   ויווש
 ה ס נ כ ה ה תילכלכה    י ב  ד ר י   2002 ל    2006   לש  רבטצמ  רועישב  2.5%  דדמה  וליאו 
 הסנכהה תוקלחתהל  היונפה ב הלע   6.6% הפוקתה התואב   . שהב ל האוו   1999  דדמ הלע 
ג ' כ לש רבטצמ רועישב היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני   9%  .  
                                              
13      הרעהב רומאה תא בוש ריכזהל יואר 2 הז קרפב   ,  תוסנכה לש המיטקה תטיש  ושייל עגונב
ובג מלה הליעפהש תוסנכה ירקסב תוה "  תנש לש רקסב לחה ס 2006  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול 18  





 יסמו  
 ימולשת רחאל
  יסמו הרבעה
 ירישי  
 ימולשת רחאל
דבלב הרבעה  
 ימולשת ינפל
יסמו הרבעה   
 ירישי    
25.1   0.3923   0.4379   0.5237   2006  
26.2   0.3878   0.4343   0.5255   2005  
27.4   0.3799   0.4300   0.5234   2004  
30.0   0.3685   0.4241   0.5265   2003  
31.5   0.3679   0.4312   0.5372   2002  
30.5   0.3593   0.4214   0.5167   1999  
      דדמב יונישה (%)  
  1.2   0.8   0.2   2006  תמועל  2005  
  6.6   1.6   2.5     2006  תמועל  2002  
  9.2   3.9   1.4   2006  תמועל  1999  
  ירישיה   יסמהו  הרבעהה  ימולשת  לש  המורתב   סונ  תוחיפ  לע  דוע  דמלמ  חולה
תילכלכה הסנכהה תקולחמ עבונה  ויוושה יא  וצמצל  .  דע התחפ וז המורת 25.1%    
ב   2006   –  תמועל  31.5% ב    2002  .  
 לש תיתרבח תילכלכה בצמה תנומת 2006  הנייפאש תוביציה  שמה לע ללככ העיבצמ 
הל  המדקש  הנשה  תא  . הארמ  תונורחאה   ינשה  לש  תומגמה   וכיס  ,  הקיחשהש
 סמב  המרופרה   ושיי   שמהו   לשמ  ימואל  חוטיבל  דסומהש  תואבצקב  תכשמנה
הסנכה  , סמה  סל  יעיגמ  ניאש  ידבוע לש  בצמ תא הביטיה אלש  ,   תעפשהב ורבג
פתהה לש  תעפשה לע  רתוי תושלחה תוילוחה לש הסנכהה תלדגהב וכמתש תויוחת
הרבחב  ,  ישישקל תואבצקה תלדגהו הדובעה קוש  וחתב .  
 